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La presente investigación tuvo como objetivo comparar los niveles del 
lenguaje oral en los  niños de cuatro años de la  I.E.P. Christian Barnard 
College, San Martin de Porres y la I.E.I. N°84 Niña María, Callao; el estudio es 
de enfoque cuantitativo, método descriptivo comparativo, diseño no 
experimental, corte transversal; con una población total de 103 niños, siendo 
la muestra de 103 niños. Para la recolección de datos se aplicó la técnica de 
observación y se utilizó como instrumento la Prueba de Lenguaje Oral PLON- 
R, los resultados fueron en  un porcentaje de 40,8% para la primera institución 
y 88,7% para el segunda institución  se encuentra en un nivel de  retraso;  un 
28,6% para el primera instiución  y 7,5% para el segunda instiución  necesita 
mejorar y en el nivel normal 30,6% para el primero y 3,8% para el segundo se 
concluye en la I.E.P. Christian Barnard College, San Martin de Porres 
Obtuvieron un nivel normal en la variable del lenguaje oral. 
 





















The objective of the present investigation was to compare the levels of oral 
language in children of four years of the I.E.P. Christian Barnard College, San 
Martin de Porres and I.E.I. N°. 84 Niña María, Callao; the study is of 
quantitative approach, comparative descriptive method, non-experimental 
design, cross section; with a total population of 103 children, being the sample 
of 103 children. For the data collection, the observation technique was applied 
and the PLON-R Oral Language Test was used, the results were in a 
percentage of 40.8% for the first institution and 88.7% for the second 
institution. find a level of delay; a 28.6% for the first institution and 7.5% for the 
second institution needs to improve and in the normal level 30.6% for the first 
and 3.8% for the second one is concluded in the I.E.P. Christian Barnard 



















El lenguaje oral es la capacidad innata que tiene el niño para comunicarse con 
el medio social compartiendo conocimientos, ideas, sentimientos, intereses y 
necesidades. 
Según el fascículo de rutas de aprendizaje (2015), “la escuela debe ofrecer 
variadas y continuas oportunidades para que los niños dialoguen, escuchen a 
sus pares o adultos y comenten e intercambien ideas sobre lo que escuchan, 
sienten y quieren. Partiendo de estas prácticas sociales, los niños irán 
adecuando su uso del lenguaje oral a los diversos contextos sociales” (p.25). 
El lenguaje oral cumple una función de comunicación y socialización en el 
niño. Promueve experiencias comunicativas en el ámbito escolar y en su 
contexto inmediato donde él se desenvuelve. 
Por consiguiente, El estudio busca contrastar el nivel en el que se encuentran 
el lenguaje oral en ambas instituciones pública y privada, siendo un tema de 
gran importancia para el desarrollo del niño porque permite desarrollarse 
como ser humano, conocerse y conocer a las personas a través del 
intercambio de información y la comunicación, a obtener mayor conocimiento, 
incrementando su vocabulario, expresándose mejor, asimismo tendrá la 
capacidad de comprender y utilizar las palabras, esta investigación es 
resaltante ya que son pocas las investigaciones realizadas sobre el desarrollo 
del lenguaje oral en el nivel preescolar, a comparación  se evidencia trabajos 
que dan énfasis a nivel primario. Considerando pertinente el lenguaje oral 
surge este estudio de investigación  comparando dos contextos  para 
determinar en el nivel que se encuentran los niños y los resultados puedan 
servir para mejorar el lenguaje oral. 
 
Existen investigaciones nacionales e internacionales relacionadas con el 
lenguaje oral. Por tal motivo cabe mencionar a las siguientes investigaciones: 
 
Bonilla (2016). Investigó El desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 años del 
colegio Hans Christian Andersen , para obtener el grado de Licenciada en 
Educación Inicial, de la Universidad de Piura – Perú, el objetivo general fue 
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determinar el nivel de desarrollo del lenguaje oral en niños de cuatro años, la 
investigación es de tipo no experimental con un diseño descriptivo simple, la 
muestra estuvo conformada por un total de 11 alumnos del nivel de 4 años, 
aplicando el instrumento  fue la prueba  de lenguaje oral Navarra Revisada, 
obteniendo como conclusiones que el 27.3% muestra un retraso en la 
dimensión forma, mientras un 45% en proceso de mejora en la dimensión uso 
y por último en la dimensión de contenido se obtuvo un resultado de 
63.6%normal. 
Caycho (2010). Investigó “Niveles del lenguaje oral en niños de cuatro años 
en instituciones educativas de la red N° 5, Distrito Callao”,  para optar el grado 
de Maestro en educación con mención en psicopedagogía, de la Universidad 
San Ignacio de Loyola Lima – Perú, el objetivo fue describir los niveles de 
desarrollo del lenguaje oral niños de cuatro años, la investigación es de tipo 
no experimental con un diseño descriptivo simple, la muestra estuvo 
conformada por un total de 189 niños de cuatro años de los centros 
educativos de la Red N°5, del Callao, aplicando el instrumento Prueba de 
PLON – R, obteniendo como conclusiones que la mayoría de los niños de las 
instituciones educativas que participaron en el estudio la mayoría alcanzaron 
el nivel normal del lenguaje oral en las diferentes dimensiones. 
Lescano (2013). Investigó El estudio comparativo del lenguaje oral en niños 
de cuatro años las I.E.I. N°605 Kumamoto II y el N°601 Kumamoto III del 
distrito de Puente Piedra, para obtener el grado de Licenciada en Educación 
Inicial, de la Universidad César Vallejo Lima – Perú, el objetivo general fue 
comparar el nivel de desarrollo del lenguaje oral en niños de cuatro años, la 
investigación es de tipo básica con un diseño transversal – comparativo , la 
muestra estuvo conformada por un total de 53 niños del nivel de 4 años de las 
I.E.I. N°605 Kumamoto II y el N°601 Kumamoto III , aplicando el instrumento 
la prueba  de lenguaje oral Navarra Revisada, obteniendo como conclusiones 
que las instituciones mencionadas anteriormente poseen un alto porcentaje  
68% para el primero y 61,54% para el segundo en el nivel de retraso, al igual 
que la dimensión contenido, con respecto a la dimensión uso los niños del 
colegio Kumamoto II poseen un alto porcentaje 60% en el nivel normal y en el 
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colegio Kumamoto III, obtuvieron un 53,85% en el nivel necesita mejorar, sin 
embargo en la dimensión forma, los niños de la I.E. Kumamoto III poseen un 
mayor nivel de 57,69% de fonología, morfología y sintaxis que la I.E. 
Kumamoto II 28%. 
Nuñez (2016).Investigó El nivel del lenguaje oral en niños de 4 años de la 
Cuna Jardín Chiquitines y de la I.E. n° 40020, Arequipa, para obtener el grado 
de Licenciada en Educación  Inicial, de la Universidad Católica de Santa 
María- Perú, el objetivo general fue determinar el nivel del lenguaje oral en 
niños de4 años, la investigación es de nivel comparativo, la muestra estuvo 
conformada por un total de 30 niños dela Cuna jardín Chiquitines y 30 niños 
de la I.E. N°40020 en total  60 niños y niñas, aplicando el instrumento ELO, 
obteniendo como conclusiones Los niños de la Cuna Jardín Chiquitines se 
encuentran en un nivel bueno del lenguaje oral, con un 70% en el aspecto 
fonológico y la I.E. N° 40020 se encuentra en un nivel regular del lenguaje 
oral, con un 76% en el aspecto fonológico, sin embargo en el aspecto 
sintáctico los niños de la Cuna Jardín Chiquitines se encuentran en un nivel 
deficiente debido a que el 80% no memoriza las frases y el 50% tiene 
problemas para comprender frases a partir de una palabra, a comparación de 
la I.E. N° 40020 que obtuvo un 63% y un 57% en los ítems mencionados 
anteriormente, en cuanto al aspecto semántico los niños de la Cuna Jardín 
Chiquitines se encuentran en un nivel bueno para definir palabras  con 86%, 
pero el 90% de los niños tienen deficiencias para expresar el significado de las 
palabras, en comparación con los niños de la I.E. N° 40020 que se encuentran 
en un nivel bueno con 70%, pero el 93% tienen dificultades para expresar el 
significado de las palabras. 
Caiza (2013). Investigó La estimulación temprana y su incidencia en el 
desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños de 4 a 5 años del centro de 
desarrollo infantil “plancito soñado” de la ciudad de Quito – periodo lectivo 
2011-2012, para optar el grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación. 
Mención: Psicología infantil y Educación Parvulario, el objetivo general fue 
Concienciar en maestros y padres de familia sobre la importancia que tiene la 
Estimulación Temprana en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños 
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de 4 a 5 años, utilizando la metodología Descriptivo, científicos, inductiva – 
deductivo; aplicando el instrumento de encuesta a los padres de familia de las 
niñas y niños de 4 a 5 años y una guía de observación de un total de 17 niños 
y 19 niñas. Obteniendo como conclusiones que el 56% de los padres de 
familia encuestados realizan juegos como actividades de Estimulación 
Temprana en su hogar; y, el 22% lectura de cuentos y música. En este marco 
los juegos, los cuentos y la música son vías de estimulación para el niño, ya 
que con los juegos logran combinar palabras para que se pueda llegar a un 
concepto de expresiones conocidas con las desconocidas, y así formar frases 
u oraciones completas; con la lectura de cuentos aprenden a ser inventivos, 
creativos e imaginativos; y con la música a través de los sonidos, despiertan 
en el niño el interés por la vocalización, ritmo y el lenguaje artístico. 
La investigación es conveniente porque parte de una problemática desde un 
contexto mundial según UNESCO en el artículo ¿Cómo fomentar el lenguaje 
oral en los niños? Mencionaron que los niños con menos oportunidades 
presentan un nivel de lenguaje oral deficiente y que los niños con mayor 
oportunidades presentan un mejor desarrollo en el lenguaje oral, por lo que es 
pertinente comparar dos instituciones  en diferentes distritos y contexto social, 
a su vez es relevante porque mediante el estudio las docentes podrán  
conocer las habilidades que  desarrollaron los niños de 4 años en base al 
lenguaje oral. La investigación se sustenta a través de la teoría del estudio, 
obtendrán información relevante para ampliar y profundizar sus conocimientos 
en el área de comunicación. Aportando al currículo Nacional ya que podría 
ampliarse en la línea de investigación sobre el lenguaje oral en los niños de 
preescolar, de las fortalezas y debilidades obtenidas en el estudio servirá para 
futuras investigaciones.  
 
Asimismo la investigación se fundamenta teóricamente mediante los  
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Teoría cognitiva 
Una de las teorías más conocidas, desarrolladas y aplicadas en la educación 
inicial es la de Jean Piaget donde sostuvo lo siguiente: 
 
Según Piaget (como se citó en Gómez, 2011, p.30) “el pensamiento 
y el lenguaje se desarrollan por separado, ya que para Piaget el 
desarrollo de la inteligencia se inicia en el nacimiento, antes de que 
el niño hable, por lo que el niño aprende a hablar a medida que su 
desarrollo cognitivo alcanza el nivel concreto deseado”. 
  
El pensamiento y el lenguaje trabajan de manera individual, pues Piaget 
pensó que el progreso del conocimiento se inicia cuando el infante nace, lo 
que hace suponer que el individuo, al nacer, aún no tiene lenguaje, por tanto 
lo obtiene durante toda su vida de manera pausada como parte del desarrollo 
cognitivo. El autor presupone que el lenguaje está condicionado por el 
desarrollo de la inteligencia, lo que da a entender que el niño al nacer no 
posee lenguaje, sino que lo va adquiriendo poco a poco como parte del 
desarrollo cognitivo.  
 
Para Piaget citado por Gómez (2011) las faces dichas por los niños se 
clasifican en: 
 
Lenguaje egocéntrico  
 
Repetición: El pequeño repite silabas o palabras que ha escuchado 
aunque carezcan de sentido para él. Lo hace por el placer que le 
supone hablar, no con intención de dirigirse a alguien. Monologo: El 
niño habla para sí, es como si pensará en voz alta. Monologo 
colectivo: Dirige su discurso hacia una persona determinada, pero 
sin preocuparse por ser oído o comprendido oralmente (p.31). 
 
El lenguaje egocéntrico básicamente se puede apreciar que el niño  busca ser 
el centro  de todo lo que ocurre. Son incapaces de ponerse en el lugar de 
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otras personas pero este tipo de lenguaje va disminuyendo con la edad y por 
la necesidad de comunicarse con el interlocutor. Esta conducta oral no 
necesariamente es el de transmitir y recibir  información, pero tiene un gran 
propósito  la cual es que el niño se integre, interactúe con el ambiente y las 
personas que los rodea. Ayudará así al proceso de aprendizaje y a desarrollar 




Información adaptada: El niño busca entablar una comunicación que 
sea interesante para el interlocutor y que logre entenderlo. La crítica 
o burla: Son las observaciones que el niño realiza de un sujeto con 
el fin de potenciar su propio yo y denigrar al otro sujeto. Órdenes, 
ruegos y amenazas: El lenguaje del niño y niña tiene como objetivo 
ser lúdico, Por ello, es importante hacer algunas distinciones entre 
órdenes y amenazas. Preguntas y respuestas: Necesitan de un 
interlocutor ya sea para responder o preguntar, de igual manera el 
niño ya tiene la capacidad para realizarlas (p.32).  
 
En el lenguaje socializado el niño  tiene como objetivo principal comunicar lo 
que piensa o siente de manera clara para que el sujeto lo pueda entender 
usando preguntas y respuestas, de esta manera obtiene información nueva y 
afianza las relaciones sociales con las personas de su entorno. 
 
Piaget como se citó en Papalia (2009) da a conocer las etapas del 
desarrollo cognitivo que tenemos que tener en cuenta para entender 
la mentalidad y el desarrollo del lenguaje de los niños y así 
enriquecer su desarrollo, dichas etapas son cuatro: Periodo sensorio 
motor (0 a 2 años), pensamiento pre operacional (2 a 7 años), 
pensamiento de operaciones concretas (6  a 12 años), pensamiento 
formal abstracto (12 años en adelante). 
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La investigación solo se enfocará en las dos primeras etapas que son del nivel 
de preescolar: 
 
Periodo sensorio motor (0 a 2 años) Es la primera etapa del desarrollo 
cognitivo, mediante la cual los lactantes aprenden por medio de sus 
sentidos actitud motora (p.202). 
 
En esta etapa la inteligencia de los niños es práctica, centrada en el sí mismo, 
y en el momento presente en el aquí y ahora. El niño se relaciona con el mundo 
a través de los sentidos y la acción. La acción de los bebes evoluciona desde 
los reflejos innatos, que se convierten en hábitos. Más adelante él bebe se 
interesa por el mundo exterior y descubre los procedimientos como forma de 
reproducir hechos y de esta manera elabora ya acciones intencionadas. 
 
Periodo pre operacional (2 a 7 años) Es la segunda etapa del desarrollo 
cognitivo, en la que los niños se sofistican más en su uso de pensamiento 
simbólico (p.294). 
 
En esta etapa los esquemas empiezan a ser simbolizados a través de las 
palabras, al culminar esta etapa empieza la socialización donde el lenguaje 
alcanza un grado de desarrollo notorio y con ella aparece las primeras 
oraciones complejas y uso de los componentes del lenguaje. 
 
Teoría Conductista 
Skinner (Como se citó en Gómez, 2010) menciono que los niños y niñas 
adquieren el lenguaje por medio de un proceso de adaptación de estímulos, 
significa que hay un proceso de imitación por parte del pequeño, donde 
posteriormente asocia ciertas palabras a situaciones, objetos o acciones (p.33). 
 
Con referente a lo mencionado por el autor anteriormente, se afirma que los 
niños adquieren el lenguaje oral  mediante los estímulos que recibe de parte de 
sus padres u de su entorno, quiere decir que existe un proceso de imitación por 
parte de los niños y niñas, donde todo lo que observan y escuchan, lo  asocian  
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con las palabras en diferentes situaciones que se le presente en su vida 
cotidiana, asimismo el desarrollo del lenguaje oral en los niños se alcanza con 
la interacción que tiene el adulto con el niño. Por ello es muy importante que 
durante el dialogo, el adulto pronuncie adecuadamente cada palabra y formule 
nuevas palabras para enriquecer el vocabulario en el niño. 
 
Teoría de enfoque sociocultural 
Vygotsky (Como se citó en Papalia, 2009, p.311) los niños aprenden mediante 
la internalización de los resultados de sus interacciones con los adultos. Para el 
autor el desarrollo del lenguaje oral se realiza a través de la interacción y 
compartiendo el conocimiento durante la comunicación, el lenguaje oral es el 
principal vínculo para establecer una comunicación efectiva. Para Vygotsky el 
lenguaje oral se inicia en la socialización y paulatinamente el lenguaje se 
interioriza pasando por un modo egocéntrico.   
 
Definición del lenguaje oral 
Definiciones de autores que conceptualizan el lenguaje oral: 
 
“Es el medio de expresión humano más usual y el que lo caracteriza como tal. 
Esta capacidad requiere de habilidades complejas y variadas que irá 
desarrollando el pequeño como fruto de su madurez y el aprendizaje” (Gómez, 
2011, p.5). 
 
El ser humano utiliza el lenguaje oral como medio de comunicación, es una 
capacidad que el niño irá desarrollando durante su crecimiento y aprendizaje. 
 
Crespi (2011), hace referencia que “el lenguaje oral es un sistemas de signos 
organizado en distintos códigos arbitrario y compartido por un grupo, con el 
objetivo de comunicar con los demás y que el lenguaje posee intencionalidad 
comunicativa con carácter simbólico” (p.7). 
 
El autor quiere decir que el lenguaje oral se realiza a través de un conjunto de 
signos que un emisor envía a un receptor, es una función compleja que 
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permite expresar y percibir estados afectivos, conceptos e ideas mediante la 
comunicación con las personas de su entorno. 
 
La importancia del lenguaje en el niño 
 
“El lenguaje oral es importante porque permite al niño desarrollarse como 
persona, comprenderse y comprender al otro, socializar, establecer relaciones 
con los demás y expresar emociones” (Crespi, 2011, p.1). 
 
El autor nos menciona que el lenguaje oral es importante porque permite al 
niño desarrollarse como ser humano, conocerse y conocer a las personas a 
través del intercambio de información. Es el vínculo idóneo para desarrollar el 
lenguaje oral al máximo, un ejemplo claro es que aquellos niños que hablan 
mucho son niños que siempre establece relaciones con su familia o con sus 
pares, pero aquel niño que es poco comunicativo, es porque no socializa 
mucho ni con sus padres ni con sus compañeros u amigos. 
 
En el área de Comunicación afirma lo mencionado anteriormente por Crespi:  
“El niño es un sujeto social y tiene una vocación natural de relacionarse con 
los demás y el mundo que lo rodea; por tanto la comunicación y en particular 
el lenguaje oral cumple una función fundamental en el desarrollo del niño” 
(Dcn, 2008, p.137). 
 
El niño es un ser social por naturaleza por ello es importante que se relacione 
con las personas de su entorno porque de esta manera el niño tiene la 
oportunidad de desarrollar el lenguaje oral y obtener mayor información del 
mundo que lo rodea. En el ámbito escolar, exclusivamente lo que busca el 
área de comunicación es que el niño tenga oportunidades para comunicarse 
con sus pares o maestros, por esa es importante que la docente observe las 
actitudes de los niños y niñas en las diferentes circunstancias que se puede 
presentar en el aula, por ejemplo: Si en la hora de juego un niño está aislado 
de los demás, el docente tiene que hablar con él e integrar al niño al juego o a 
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la conversación que pueda haber en el aula para que así el niño se relacione 
con sus compañeros y pueda fortalecer más el lenguaje oral. 
 
Componentes del lenguaje oral 
Para Crespi (2011), “El lenguaje oral se da a raíz de la interacción de 3 
componentes: Forma, contenido y uso” (p.15). 
 
El autor afirma que el lenguaje se consolida a través de la relación de tres 
componentes que son forma, contenido y uso. 
 
Forma del lenguaje 
“Se refiere a la forma en la que se combinan los signos de un lenguaje 
determinando las reglas, mediante la fonética, fonología, morfología y sintaxis” 
(Crespi, 2011, p.16). 
 
El componente forma  se encarga básicamente de la revisión de los siguientes 
aspectos Fonología, morfología y sintaxis las cuales se dará  a conocer la 
definición a continuación:  
          
Fonética “Estudia los sonidos propios de una lengua, analiza cómo se 
produce cada sonido que forma la palabra, puntos de articulación y 
movimientos necesarios en la articulación” (Crespi, 2011, p.16).  
 
Para Yule (2008), “es el estudio general de las características de los 
sonidos del habla se reconoce como fonética […] es decir, el estudio de la 
manera en que se producen o se articulan los sonidos del habla” (p.39). 
 
Los autores mencionados anteriormente afirman que la fonética se encarga 
básicamente del estudio de los sonidos de una lengua, es la manera en 
que se produce los sonidos y tienen significados diferentes, nos ayuda a 
distinguir el significado a través de los sonidos que escuchamos y 
producimos. Ejemplo: la letra “s”. 
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Fonología Estudia los rasgos distintos de los sonidos. “El fonema es la 
representación mental que los hablantes tienen sobre sonidos semejantes” 
(Crespi, 2011, p.16). 
 
Por otro lado, Carroll (2006) los fonemas son diferencias en sonido que 
aportan una contribución al significado (p.22). 
 
Para crespi y Carroll la fonología se ocupa de la forma y organización de la 
selección de secuencia de los fonemas en la emisión de significados. Por 
ejemplo, los fonemas /p/ y /b/ en las palabras pota – bota, los fonemas 
propuestas tienen sonidos similares pero cada palabra tiene significados 
diferentes, por eso si se remplaza un sonido por otro en una palaba se 
altera el significado, entonces cada sonido representa fonemas diferentes, 
en pocas palabras los fonemas se combinan para formar palabras. Por otro 
lado, La fonología no solo se encarga de los sonidos sino también de la 
acentuación de las palabras que tiene que ver con el presente, pasado y 
futuro, por ejemplo: corre- corrió. Asimismo, la fonología según Dioses se 
encarga de evaluar los números de fonemas que los niños emiten al interior 
de la palabra, por ejemplo: Cuando el niño remplaza, se olvida u omite 
algún sonido. 
 
Al respecto, es oportuno citar a Bermeosolo (2004), quien menciono que el 
niño aprende con el adulto los mecanismos básicos de la comunicación y 
conversación y que a la edad de 3 años ½ en adelante ya puede dominar 
casi todos los sonidos (p.247). 
 
De lo mencionado anteriormente por el autor, se puede afirmar que el niño 
desarrolla el lenguaje oral paulatinamente desde que nace mediante la 
interacción del infante con los padres, cuidadores que lo rodean y en la 
edad de cuatro años ya son capaces de emitir y dominar los sonidos de 
cada palabra. A continuación se dará un ejemplo: 
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Tabla 1  





Fuente: elaboración propia 
 
 
Cabrera (2005) El desarrollo de la fonología debe ser considerada 
como algo progresivo que se adquiere a través de una serie de 
aprendizajes diversos por oposición de los fonemas implicados. El 
niño va afianzando cada vez más su capacidad articulatoria gracias 
a una serie de adaptaciones dentro del esquema de aprendizaje 
(p.41).  
 
El desarrollo fonológico es progresivo y se logra a través de enseñanzas variados 
por obstáculos de los fonemas involucrados. Por ello, es importante que los 
docentes y padres de familia ayuden a sus niños a realizar actividades que 
fortalezcan el desarrollo de los fonemas, emitiendo los sonidos de las palabras 
correctamente para que así el niño obtenga una enseñanza adecuada de como 
producir verbalmente cada palabra emitida por ellos mismos. 
 
Para Yule (2008), “La fonología es la descripción del sistema y de los patrones 
que adoptan los sonidos de una lengua” (p.52). 
 
El autor menciona que la fonología se encarga de los aspectos mentales de los 
sonidos del lenguaje y no de la articulación física de los sonidos del habla 
emitidos por las personas.   
 
Morfología y sintaxis “la primera se encarga de las formas de las 
palabras, sus variaciones y derivaciones, la segunda es la disciplina que 
 Palabra  Producción verbal incorrecta 
vamos mamos 
cama tama 
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recoge las reglas que determina el orden de las palabras para formar 
frases, la estructura de la oración” (Crespi, 2011, p.17). 
 
Para el autor la morfología y la sintaxis se encarga del orden de las 
palabras para formar una frase u oración, es muy importante tomar en 
cuenta que al querer formar una frase u oración debe tener una secuencia 
lógica que el oyente o el lector puedan entender y tenga un significado. 
 
Bermeosolo (2004), La morfología es el estudio de las formas 
o unidades estructurales portadoras de significado, 
básicamente, palabras y morfemas y la sintaxis se centra en 
los enunciados  y en los tipos de enunciados, se ocupa del 
enlace de las palabras que los constituyen (p.114). 
 
Bermeosolo avala lo que Crespi menciona sobre la morfología  que es el 
estudio de las formas de las palabras y tiene un significado coherente, en 
pocas palabras se encarga de unir las palabras para formar oraciones o 
frases. Para poder entender mejor de que se trata la morfología y la sintaxis  
a continuación se plantea un ejemplo: A través de la morfología y la sintaxis 
podremos observar si el niño es capaz de formar palabras y seguir un 
orden lógico para formar frases u oraciones. Asimismo, el autor afirma que 
a la edad de cuatro años los niños son capaces de formar oraciones de 
cuatro a cinco palabras. Por ejemplo: 
 
Tabla 2 





 Fuente: elaboración propia 
 
Frase Producción verbal incorrecta 
Mi  mamá come un helado Mi mamá  helado come 
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Yule (2008), Cuando nos interesamos por la estructura de las 
oraciones de una lengua determinada y por la manera en que se 
organizan los constituyentes que la integran, estamos estudiando lo 
que se conoce técnicamente como la sintaxis. La palabra sintaxis es 
de origen griego y significaba literalmente juntar o combinar (p.102). 
 
Para el autor, la sintaxis comprende el análisis que el niño o sujeto realiza para 
formar oraciones y palabras, por tanto la sintaxis es parte de la gramática que 
enseña combinar las palabras para formar oraciones con una frecuencia lógica y 
así expresar conceptos.  
 
Contenido del lenguaje 
Crespi (2011) Se refiere a objetos, acciones y relaciones que se transmiten 
mediante el acto lingüístico: 
 
Semántica Estudia el contenido lingüístico, es el significado. Dentro del 
componente semántico, el léxico es el conjunto de las palabras de la 
lengua a la que se refiere (p.17). 
 
El componente semántica hace referencia al estudio de significado de palabras, 
se puede observar si el niño conoce el significado de las palabras, sabe para qué 
sirve dicha palabra o puede nombrar otras palabras. Ejemplo: Se le puede 
mostrar al niño una imagen y preguntarle que es dicho objeto. 
 
 
Cabrera (2005) menciono al respecto: 
 
El desarrollo del vocabulario no se limita al reconocimiento de las 
palabras sino que este conocimiento se traslada a los contextos y 
situaciones en los que el niño se encuentra, enriqueciéndose con la 
expresión oral de las personas con las que se comunica (p.33). 
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El desarrollo del vocabulario no solo consta de saber que significa la palabra sino 
que influye el contexto y situaciones donde el niño se encuentra enriqueciendo así 
el lenguaje oral, quiere decir que los niños adquieren el vocabulario, de acuerdo al 
cultura donde ellos de relacionan.  
 
Asimismo, Yule (2004) menciono: “La semántica es el estudio del significado de 
las palabras y las oraciones. El análisis semántico busca centrarse 
preferentemente en el significado convencional de las palabras” (p.118). 
 
Para el autor, La semántica es la representación lingüística de lo que conocemos 
dando un concepto a las palabras y oraciones. 
 
Caray y Barlett (Como se citó en Carroll, 2006, p. 284) dan un ejemplo sobre el 
desarrollo léxico – vocabulario: 
 
Los niños son capaces de adquirir palabras nuevas con rapidez, 
presentaron a varios niños de 3 y 4 años de modo informal una 
palabra que desconocían relativa a un color. A continuación, los 
investigadores pidieron a los pequeños que caminaran hacia dos 
bandejas (una de color azul y la otra de color verde oliva), diciendo a 
cada uno de ellos: Tráeme la bandeja de color cromo, no la azul, 
sino la de color cromo. Todos los niños traían la bandeja verde oliva, 
al suponer que esta nueva palabra hacía referencia a la otra 
bandeja. 
 
De lo mencionado anteriormente por el autor, se puede afirmar que  los niños son 
capaces de adquirir nuevas palabras rápidamente, pero este proceso no lo harán 
por si solos, sino que necesita la intervención del adulto  para la adquision del 
vocabulario, porque son los padres o adultos quienes deben generar experiencias 
significativas, como juegos o adivinanzas para que el aprendizaje sea más 
efectivo y rápido , en pocas palabras para enriquecer el vocabulario del niño debe 
hacerse en forma continua y de manera lúdica.  
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Uso del lenguaje 
“Encierra el aspecto comunicativo del lenguaje, su uso social, quien habla y dice” 
(Crespi, 2011, p.17).  
 
En el componente uso se encarga del estudio comunicativo donde rige la 
interacción con las personas de nuestro entorno utilizando el habla para entablar 
una conversación. 
  
Pragmática “Estudia el uso y función comunicativa del lenguaje, para lo 
cual toma en cuenta el contexto situacional” (Crespi, 2011, p.17). 
 
El componente Pragmático trata sobre la capacidad que tiene el niño para 
narrar, describir. Ejemplo: cuando quiere algo como lo pide, tiene intensión 
comunicativa, cuando algo le fastidia como lo manifiesta. 
 
Al respecto, Reyes (como se citó en Cabrera y Pelayo, 2002, p.33),”La 
pragmática estudia el lenguaje en su función de comunicación, lo que 
equivale a decir que se ocupa de la relación entre el lenguaje y el 
hablante”. 
 
La pragmática es una disciplina del lenguaje oral que estudia los principios que 
regulan su uso en la comunicación; es decir, las condiciones que regulan el 
empleo de determinados enunciados en situaciones comunicativas concretas y 
estudia la interpretación de los diferentes enunciados en distintas situaciones y 
contextos, consiste en utilizar el lenguaje oral en diferentes situaciones de 
comunicación e interacción social y por tanto con diferentes situaciones o usos: 
pedir información, saludar, ordenar, etc. 
 
Asimismo, La pragmática se amplía y potencia cuando el docente 
estructura situaciones lingüísticas y permite que los estudiantes 
expresen sus sentimientos y pensamientos, tomar la palabra, 
comunicarse con las personas que lo rodean. A partir de aquí los 
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niños van adquiriendo un progresivo dominio de su lenguaje al verse 
ampliadas sus prácticas lingüísticas (Cabrera, 2005, p.25).  
  
El autor, afirmó que para ayudar a los niños a potenciar sus habilidades 
pragmáticas, el docente debe elaborar situaciones significativas de lenguaje para 
que de esa manera el niño logre adquirir mayor dominio de su lenguaje, pero solo 
se logrará con la práctica constante. 
 
Asimismo Papalia (2009) afirma que “A medida que el niño aprende el 
vocabulario, gramática y sintaxis, se vuelven más competentes en la pragmática, 
el conocimiento práctico de cómo utilizar el lenguaje para comunicarse” (p.313). 
 
En pocas palabras,  los niños en edad preescolar pueden utilizar su creciente  
vocabulario y conocimientos de gramática y sintaxis para comunicarse de manera 
más efectiva. Aprende a pedir las cosas a sus padres, a tener una conversación y 
a contar una historia, como también contar que es lo que ha ocurrido en la 
escuela. 
 
Mecanismos necesarios para la adquisición del lenguaje oral 
Según Gómez (2011) Para que el niño logre desarrollar o adquirir el lenguaje oral 
realizará una serie de acciones como: 
 
La imitación: A través de la imitación del adulto, el pequeño va asimilado 
las diferentes formas de expresión […] el habla comienza como una 
imitación de los sonidos producidos por el adulto que está en su entorno 
más cercano (Gómez, 2011, p.36). 
 
El niño asimila las diferentes formas de expresión mediante la imitación que 
realiza al observar al adulto. 
 
La observación: De todo lo que rodea al niño será el inicio de la 
comunicación y constituye el contexto significativo para la asimilación del 
lenguaje. Esta observación, respecto al lenguaje, se orientará a: 
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[…] Identificar un objeto, designarlo e incluirlo en una clase 
semántica, para usarlo posteriormente, Centrar  su interés en un 
suceso concreto y potenciar sus posibilidades en cuanto a 
comprensión y expresión se refiere, Interpretar ilustraciones de 
cuentos, narración de cuentos, Todos estos procedimientos 
ayudarán al pequeño a comprender palabras que, fuera de un 
contexto, presentan dificultad (Gomez,2011,p.37). 
  
Es importante que el niño observa todo lo que ocurre en su alrededor de 
esta manera el niño recolecta información sobre el significado del contexto 
que lo rodea, como también interpreta y  analiza cada circunstancia que 
vive, así desarrolla su lenguaje y obtiene mayor vocabulario entablando las 
relaciones sociales. 
 
Acción: El niño es un ser activo, tiene que ser el protagonista de su 
aprendizaje, y así aprenderá a clasificar, analizar, relacionar, etc. (Gómez, 
2011, p.37). 
 
Por lo expuesto, el niño es un ser dinámico y social, tiene que ser el 
intérprete de su propio aprendizaje pues de esa manera el niño aprenderá 
durante toda su vida y a través de situaciones significativas podrá clasificar, 
analizar, relacionar, etc. 
 
Funciones del lenguaje 
Según Gómez (2011) Se denominan funciones del lenguaje aquellas expresiones 
del mismo que pueden transferir las actitudes del emisor (p.38). 
 
Tabla 3  
Funciones del lenguaje 
Función representativa Función expresiva Función apelativa 
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Es cuando una persona 
quiere dar a conocer a 
los demás como se 
siente física y 
emocionalmente. 
Pretendemos provocar 
una reacción en el 
receptor que es el 
elemento fundamental 
aquí. 
Función fática Función poética Función metalingüística 
Es el uso de formas de 
saludar o despedirse 
hacia una persona. 
Con ella se pretende 
crear un lenguaje 
artístico como por 
ejemplo: poesías, 
fábulas, puestas en 
escena y coros. 
Da referencia a la 
comunicación que el 
individuo realiza 
utilizando la lengua para 
dialogar de la propia 
lengua u otra en 
particular. 
Fuente: Extraído del Libro expresión y comunicación 
 
 
Papel del educador infantil en el aula del preescolar 
 
[…] El adulto ha de ser paciente y no querer forzar al pequeño en 
sus manifestaciones. Tiene que saber escuchar y entender los 
signos que el niño o niña realiza para transmitir sus sentimientos, 
necesidades o temores. Si sabe estimularlo de manera correcta al 
responder positivamente a sus manifestaciones, favorecerá la 
sensibilidad, autonomía y creatividad del pequeño (Gómez, 2011, 
párr. 1). 
 
El adulto debe ser paciente, saber escuchar y entender al niño cuando muestre 
sus manifestaciones. Puesto que si el adulto estimula al niño o niña de manera 
correcta y responde positivamente a cada necesidad que el niño presenta, 
ayudará  a desarrollar la sensibilidad, autonomía y creatividad en el pequeño. 
Además se afianza la comunicación entre el adulto y el niño, por lo que es 
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importante no apresurar al niño cuando quiere opinar sobre algo que le interesa o 
molesta. 
 
Rol del padre de familia en el progreso del lenguaje oral en el niño 
UNESCO (2006) menciona lo siguiente: 
  
[…] la educación del lenguaje inicia desde los primeros años de 
vida. Los bebés expresan de manera diferente al vocablo de la 
persona que le habla y a los ruidos del ambiente, este acto se da 
después de que el niño nace: la mamá y el infante muestran un 
vínculo idóneo donde cada uno conoce y responde que es lo que 
quiere decir el uno y el otro (Unesco, 2006, p.12). 
  
El aprendizaje del lenguaje empieza desde que nacen porque claramente se 
puede observar que el bebé responde a la voz producido por la madre o a los 
sonidos emitidos por algún objeto. Por eso, se dice que la primera escuela para 
nuestros pequeños es el hogar, pues es en este lugar donde empieza a socializar 
con las personas de su entorno afianzando así la comunicación entre padres e 
hijos. Este vínculo no solo permite que se conozcan entre sí, sino que está 
estimulando el lenguaje oral en los niños. 
  
Los infantes perciben los límites de las palabras y la gramática, 
reconocen diferentes palabras y su concepto, aprenden el orden de las 
palabras y reciben nuevos conocimientos acerca del lenguaje según lo que 
escuchan de sus padres hablar (Unesco, 2006, p.12).  
 
Mecanismos de la adquisición del lenguaje oral: La importancia de la 
interacción 
Para Crespi (2011) “los mecanismos del lenguaje oral son aquellos que llevan 
al niño a descubrir y apropiarse del lenguaje,” (p.28). 
 
El autor afirma que la interacción que el niño tiene con sus semejantes o los 
adultos, son importante porque el lenguaje oral se aprende en la acción y se 
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realiza prioritariamente en grupos socializados, es en el hogar donde el niño 
desarrolla el lenguaje oral pues desde que el niño nace los padres interactúan 
con él. Así es como aprende el lenguaje oral, y  el niño a lo largo de su vida va 
avanzando sucesivamente en el desarrollo del lenguaje oral. Por otro lado, la 
ausencia de interacción en la primera infancia parara el desarrollo del lenguaje, 
será un niño inseguro de sí mismo y no madurara los aspectos comunicativos. 
 
La importancia de los contextos familiar y educativo en el desarrollo del 
lenguaje oral 
 
El grupo social por excelencia es la familia, pues es donde 
primero se inserta el niño, donde gracias a los lazos efectivos, 
juegos y rutinas, adquiere los mecanismos que le permitirán 
incorporarse a la cultura, conocer el medio físico y social e 
interactuar con el (Crespi, 2011, p.30). 
 
El contexto familiar es importante porque el desarrollo del niño no es posible sin 
el contacto con las personas que lo rodea, sin el estímulo y orientación del 
adulto, la familia es el primer vinculo que el niño tiene para adquirir  los 
mecanismos de la adquisición del lenguaje las cuales son: la imitación, la  
observación y la acción, permitiendo que se integre y conozca la cultura, el 
medio ambiente y  el contexto social. Por eso es importante que los padres 
fomenten el dialogo en casa, creando actividades que ayuden a la adquisión de 
las conductas comunicativas. De lo contrario el niño será poco comunicativo a 
raíz de que en casa no hay mucha comunicación. 
 
“El contexto educativo es el lugar idóneo para la  detección de problemas del 
lenguaje oral. Ya que la observación es el único medio para advertir la 
problemática en su contexto natural” (Crespi, 2011, p.31). 
 
El ámbito educativo tiene la gran labor de seguir el aprendizaje y estimulación 
para que los niños desarrollen el lenguaje oral, ahora el autor aclara que al 
decir detección, hace referencia a la prevención y ayuda que puede ofrecer los 
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agentes educativos, pero si se observa alguna alteración u problema en el niño 
con respecto al lenguaje oral, se tiene que derivar aun especialista. Por eso, es 
importante que el docente siempre observe las actitudes, comportamientos de 
sus niños y de oportunidades de interacción en el aula para que tenga una 
visión clara de la competencia lingüística del niño en las distintas circunstancias 
que se le pueda presentar. Es así que la detección oportuna de posibles 
dificultades en el lenguaje oral determinara su futura evolución. 
 
Etapas del desarrollo del lenguaje oral 
Crespi (2011) menciona que el desarrollo del lenguaje oral va ligado al 
desarrollo cognitivo y motor. A continuación se colocará un cuadro donde se 
explica detalladamente dos etapas: 
  
Tabla 4 
Las etapas de desarrollo del lenguaje 
Etapa pre lingüística Etapa lingüística 
Lenguaje unido al proceso de 
socialización: gestos, sonrisas 
Se inicia con el llanto del niño. 
Inicia la comunicación 
afectiva. 
Desde los 6 meses empieza 
el balbuceo. 
La primera vocal en aparecer 
es la “a”. 
Las primeras consonantes 
que produce son las oclusivas 
(p/t/k/b/d/gu). 
Entre los 9 y doce meses 
aparecen las primeras 
palabras. 
La entonación, las inflexiones 
y el ritmo  empiezan a tomar 
A partir de los 18 meses 
surge el estilo telegráfico. 
Comienza a dar un significado 
permanente a determinados 
sonidos. 
El lenguaje comprensivo 
siempre va delante del 
expresivo. 
Con la interacción e imitación 
aumentan su vocabulario. 
Generaliza el significado 
empezando a formar el 
concepto, para lo cual son 
muy importantes los juegos y 
rutinas. 
Ordena correctamente las 
palabras. 
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forma. 
Entre los 12 y los 18 meses 
imitan al adulto y usa unas 
palabras. 
Alrededor del año y medio 
produce palabras completas 
que adquieren el significado 
de palabra – frase. 
A partir de los 30 meses la 
construcción de palabras es 
más numerosa, aunque 
todavía con estructuras 
simples. 
Hay una explosión de la 
producción lingüística: 100 
palabras con 20 mese, 300 a 
los 2 años y cerca de las 
1.000 a los 3 años. 
 La producción lingüística 
parece coincidir con una 
etapa de madurez 
neurológica. 
Hacia los 4 años el lenguaje 
del niño está bien establecido. 
Fuente: Sacado del libro expresión y comprensión del autor Crespi  
 
Prueba para evaluar el desarrollo o nivel del lenguaje oral 
Existen diferentes pruebas para evaluar el lenguaje oral en los niños y niñas de 
preescolar, pero la presente investigación ha considerado la teoría planteada 
por el Test PLON-R, fue creada para evaluar el nivel del lenguaje oral en niños 
de 3 a 6 años en las diferentes Instituciones Educativas.   
El Manual PLON-R evalúa los componentes tales como “La fonología, 
morfología - sintaxis, contenido y uso de lenguaje basándose en la mirada de 
Bloom y Lahey según estos autores mencionan el lenguaje del niño se divide 
en forma, contenido y uso” (Dioses y Basurto, 2004, p.16). 
  
Según Bloom y Lahey (como se citó en Dioses y Basurto, 2004, p.16), 
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Forma 
Se encarga de la emisión de fonemas así como el reconocimiento de los 
sonidos, como también la organización de los fonemas en morfemas 
conformando palabras y reconocerlas y por último la organización y 
reconocimiento de las palabras en frases y oraciones que lleguen a tener 
concordancia (Dioses y Basurto, 2004, p.16). 
  
Fonología 
Según Linell (como se citó en Dioses y Basurto, 2004, p.16), la fonología 
se refiere a los aspectos lingüísticos de la estructura del sonido y la 
conducta articulatoria y perceptiva, al conocimiento que tiene el hablante 
acerca del uso específico del lenguaje en las señales sonoras. 
  
Morfología y sintaxis 
Se encarga de la descripción y frases que produce el niño, para 
examinar este aspecto se maneja de la siguiente manera: 
 
Imitación directa de estructuras sintácticas  
Es cuando el infante repite solamente lo que entiende. Para 
Bouton (como se citó en Dioses y Basurto, 2004, p.16), A través 
de esta actitud el infante logra captar y utilizar los instrumentos 
gramaticales del lenguaje. 
 
Producción verbal sugerida por imágenes 
Se examina la cantidad y el tipo de frases producidas. 
Corresponde de 3 a 6 años (Dioses y Basurto, 2004, p.17). 
  
Contenido 
Involucra la probabilidad de determinar y entender, oralmente conceptos, ideas 
y elementos de la realidad o la fantasía (Dioses y Basurto, 2004, 
p.17).Teniendo en cuenta el lenguaje y pensamiento, los ítems recogidos 
reflejan a nivel comprensivo y productivo los siguientes aspectos semánticos: 
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“En cuatro años: Léxico, identificación de colores, relaciones espaciales, 




Implica la utilización correcta, dentro de un contexto social, de un conjunto de 
recursos verbales y no verbales que permitan la comunicación y recepción de 
pensamientos y sentimientos, mide la capacidad del niño para reflexionar, 
identificar y verbalizar diferentes situaciones verbalizadas por la evaluadora 
(Dioses y Basurto, 2004, p.18). 
“El lenguaje oral es un sistema que permite expresar intenciones relacionando 
significados y sonidos” (Serra, 2000, p.31). 
  
UNESCO, en el artículo de Lybolt y Gottfred (2003) “Como fomentar el lenguaje 
oral en niño preescolar” mencionó: Los niños desarrollan la comunicación y el 
lenguaje oral en las primeras etapas de su vida por ello, es importante que los 
padres y docentes generen experiencias significativas de esa manera el niño 
obtiene nuevos conocimientos, asimismo tendrá la capacidad para entender y 
utilizar el vocabulario, así como la posibilidad de relacionar las palabras y las 
imágenes (p, 7). A su vez, los resultados obtenidos por el artículo arrojaron que 
los niños menos favorecidos tienen baja fluidez verbal, poco vocabulario y 
pronunciación inadecuada, al contrario de aquellos niños mejor preparados (p.27). 
En el marco del Diseño Curricular Nacional señala que el desarrollo del lenguaje 
oral se adquiere necesariamente en un proceso de continuo dialogo comunicativo 
entre adulto y niño, siendo el desarrollo del lenguaje oral paulatino y 
evolucionando de acuerdo a los estímulos que haya en el ambiente (p.61). 
Sin embargo, “Durante muchos años el desarrollo del lenguaje oral no ha sido 
tomado en cuenta durante el periodo escolar, circunstancia que se atribuyó en 
otro tiempo al silencio exigido en las aulas preescolares. Hoy la importancia del 
desarrollo del lenguaje oral se reconoce y se están tomando medidas para un 
cambio efectivo” (Ollila, 2001, p.44), pero aún sigue presentando algunas 
deficiencias como no existe una evaluación de forma oportuna y continua del 
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desarrollo del lenguaje oral en la primera infancia para reforzar aquellas 
dificultades que los niños pueden presentar. 
En la institución educativa N°84 Niña María y Christian Barnard College, se 
observó que la docente realiza actividades como trabalenguas, adivinanzas, 
canciones entre otros, no obstante se ha percibió que los niños de cuatro años de 
la Institución N° 84 Niña María presentan dificultades de pronunciación de 
palabras, desorden de las palabras al producir oraciones con frecuencia lógica, 
baja fluidez verbal, poco vocabulario entre otros. Por el contrario en la Institución 
Christian Barnard Collage, los niños son más espontáneos, de mayor facilidad 
para dialogar, con una mejor claridad de pronunciación pero con limitado léxico.   
Por lo  expuesto anteriormente, estas deficiencias son a causa de falta de 
conocimiento sobre la importancia de estimular y desarrollar el lenguaje oral en 
los niños, así también no existe compromiso de algunos docentes en fomentar 
experiencias de aprendizaje significativo para desarrollar el lenguaje en las aulas, 
padres que no estimulan a sus hijos al diálogo constante, sobreprotección, daños 
emocionales y bajo recursos económicos. En consecuencia, el niño presentará un 
desarrollo del lenguaje oral no adecuado, poco vocabulario, habla incomprensible, 
miedo a hablar en público, dificultad para adquirir el lenguaje oral.   
Finalmente, por las causas y consecuencias mencionadas anteriormente se 
realiza un análisis de estudio comparativo detallado sobre  el nivel del lenguaje  
oral en niños de 4 años de las Instituciones  Christian Barnard College en San 
Martin de Porres  y N° 84 Niña María, Callao– 2017 en lo que concierne los 
resultados del lenguaje oral ,  vocabulario, gramática y sintaxis  
 
Problema de investigación 
Problema general 
¿Cuál es  el nivel del lenguaje  oral en niños de cuatro años de la I.E.P. Christian 
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Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel del lenguaje oral en la dimensión forma en niños de cuatro años 
de la I.E.P. Christian Barnard College, San Martin de Porres y la I.E.I. N° 84 Niña 
María, Callao– 2017? 
¿Cuál es  el nivel del lenguaje  oral en la dimensión contenido en niños de cuatro 
años de la I.E.P. Christian Barnard College , San Martin de Porres  y la I.E.I. N° 84 
Niña María , Callao– 2017? 
¿Cuál es  el nivel del lenguaje  oral en la dimensión uso en niños de cuatro años 
de la I.E.P. Christian Barnard College del Distrito de San Martin de Porres y la 




Comparar los niveles del lenguaje oral en los niños cuatro años de la I.E.P. 
Christian Barnard College , San Martin de Porres y la I.E.I. N° 84 Niña María , 
Callao– 2017. 
Objetivo específicos 
Comparar los niveles del lenguaje oral en la dimensión forma en los niños cuatro 
años I.E.P. Christian Barnard College , San Martin de Porres y la I.E.I. N° 84 Niña 
María , Callao– 2017. 
Comparar los niveles del lenguaje oral en la dimensión contenido en los niños 
cuatro años de la I.E.P. Christian Barnard College , San Martin de Porres y la I.E.I. 
N° 84 Niña María , Callao– 2017.  
Comparar los niveles del lenguaje oral en la dimensión uso en los niños cuatro 
años de la I.E.P. Christian Barnard College, San Martin de Porres y la I.E.I. N° 84 
Niña María , Callao– 2017. 







Existen diferencias significativas en el lenguaje oral en los niños cuatro años de la 




Existen diferencias significativas en la dimensión forma en los niños de cuatro 
años de la I.E.P. Christian Barnard College, San Martin de Porres y la I.E.I. N° 84 
Niña María, Callao– 2017. 
Existen diferencias significativas en la dimensión contenido en los niños de cuatro 
años de la I.E.P. Christian Barnard College, San Martin de Porres y la I.E.I. N° 84 
Niña María, Callao– 2017. 
Existen diferencias significativas en la dimensión uso en los niños de cuatro años 
de la I.E.P. Christian Barnard College, San Martin de Porres y la I.E.I. N° 84 Niña 










“El enfoque cuantitativa utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico” (Hernández, 
Fernández y baptista, 2010, p.7).  
 
La investigación es de enfoque cuantitativo porque se  recolectaron los 
datos para así probar la hipótesis de estudio. 
 
Tipo 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 92) “La siguiente 
investigación corresponde al nivel básica porque busca especificar 
propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 
analice. Describe tendencias de un grupo o población”. 
La investigación es de tipo básica porque indaga específicamente 
características sobre la variable de estudio para describir o comparar con 




Es descriptiva comparativa porque parte de la consideración de dos o más 
investigaciones descriptivos simples, esto es, recolectar información en 
varias muestras con respecto a un mismo fenómeno o aspecto de interés y 
luego caracterizar este fenómeno en base a la comparación en los datos 
generales o en una categoría de ellos (Sullcaray, 2013, p.75). 
 
La investigación es descriptiva comparativa por que busco comparar los 
datos que se obtuvo sobre el nivel del lenguaje oral en el que se 
encuentran los niños de cuatro años de dos instituciones educativas tanto 
pública como particular.  
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M1: Niños y niñas de cuatro años de I.E.P. Christian Barnard College 
San Martin de Porres. 
O1: Lenguaje oral en niños y niñas 
M2: Niños y niñas de cuatro años de la I.E.I. N°84 Niña María, Callao. 
O2: Lenguaje oral en niñas y niños 
 
Método 
“En el método hipotético deductivo o de contrastación de hipótesis se 
trata de establecer la verdad o falsedad de las hipótesis que no podemos 
comprobar directamente por que incluyen términos teóricos” (Behar, 
2008, p.40). 
A través del método hipotético deductivo se contrasta si las hipótesis del 
estudio son verdaderas o falsas. 
Diseño  
El diseño de investigación es no experimental como define Hernández 
Fernández y Baptista (2014):” Se realiza sin manipular deliberadamente 
las variables,  lo único que se realiza es observar fenómenos tal como se 
dan en su contexto natural sin manipulación alguna para poder 
analizarlos” (p. 152). 
Siendo  de corte transversal en el cual :“se recolectan datos en un solo 
momento en un tiempo único, teniendo como propósito describir las 
variables y analizarlas, indagar las incidencias de una variable o más  
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entre grupos u subgrupos de personas u otro ser vivo”(Hernández, 








“El lenguaje oral es una capacidad, una herramienta para comunicarnos y 
aprender, a través del lenguaje se establece las relaciones sociales y se 
comparte el conocimiento. Es el vínculo idóneo para aprender a aprender” 
(Crespi, 2011, p.15). 
 
Dimensiones de las variables: 
Dimensión 1 Según (Crespi, 2011, p. 16) 
 
Forma: Se refiere a la forma en la que se combinan los signos de un 
lenguaje determinando las reglas, a través de distintas disciplinas: 
 
Fonética Estudia los sonidos propios de una lengua, analiza cómo 
se produce cada sonido que forma la palabra, puntos de articulación 
y movimientos necesarios en la articulación (p.16). 
 
Fonología Estudia los rasgos distintos de los sonidos. El fonema es 
la representación mental que los hablantes tienen sobre sonidos 
semejantes (p.16). 
Morfología Se ocupa de las formas de las palabras, sus variaciones 
y derivaciones (p.17). 
 
Sintaxis Es la disciplina que recoge las reglas que determina el 
orden de las palabras para formar frases, la estructura de la oración 
(p.17). 




Dimensión 2 Según (Crespi, 2011, p. 17) 
Contenido: Se refiere a objetos, acciones y relaciones que se 
transmiten mediante el acto lingüístico: 
 
Semántica Estudia el contenido lingüístico, es el significado. Dentro 
del componente semántico, el léxico es el conjunto de las palabras 
de la lengua a la que se refiere (p.17). 
 
Dimensión 3 Según (Crespi, 2011, p. 17) 
Uso: Encierra el aspecto comunicativo del lenguaje, su uso social, 
quien habla y dice. 
 
Pragmática Estudia el uso y función comunicativa del lenguaje, para 
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Tabla 5: Operacionalización de la Variable Lenguaje oral 







































El lenguaje oral es una 
capacidad, una 
herramienta para 
comunicarnos y a prender, 
a través del lenguaje se 
establece las relaciones 
sociales y se comparte el 
conocimiento. Es el vínculo 
idóneo para aprender a 















Para medir la variable: El 
lenguaje oral, se aplicó el 
instrumento PLON-R, 
adaptado por Alejandro  
Dioses el mismo que 
evalúa los componentes 
del lenguaje forma, 
contenido y uso.  
 










- Repetición de 
frases 
- Expresión verbal 
- Retiene una estructura 
morfosintáctica de seis o más 
elementos repetida en forma oral 
- Respeta las normas gramaticales 
ante un estímulo gráfico. 
 
2- 1- 0 







- Nivel expresivo 
 
-Busca y señala la figura 
mencionada 



































-Encima del carro 
-Debajo del carro 
-Alado del carro 
-Detrás del carro 
1 - 0 
- Opuestos -Un gigante es grande, un enano 
es… 
-La sopa está caliente, el helado 
está… 
-Nos levantamos por la mañana, 
nos acostamos por la… 
-La esponja es blanda, la piedra 
es… 

































- Autorregula su acción 
1- 0 
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Población y muestra 
La población se refiere a un grupo de individuos que tienen ciertas características 
como también al lugar que se realizó la investigación. (Sullcaray, 2012, p.80). 
La muestra fue fundamental para la investigación, pues a través de un conjunto de 
la población se recogieron los datos obtenidos para luego definir y delimitar con 
precisión (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p.173) 
En el presente trabajo de investigación la población - muestra estuvo conformado 




Población de investigación 
Edad Instituciones Cantidad de niños 
4 años A  
4 años B  
4 años Paz 













Fuente: Elaboración propia 
 
La muestra corresponde ser no probabilística, puesto que el investigador decide 
seleccionar su muestra siguiendo las características de la investigación; “Aquí el 
procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que 
dependen de la intención del investigador” (Hernández Fernández y Baptista, 
2014, p. 176). Siguiendo la naturaleza de la investigación, el tamaño de la 
muestra es la totalidad de la población, la cual corresponde a los 102 de cuatro 
años de la I.E.P. Christian Barnard, San Martin de Porres y de la I.E.I. Niña María, 
Callo, 2017. 
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 Marco muestral 
“Es un marco de referencia que nos permite identificar físicamente los 
elementos de la población, así como la posibilidad de enumerarlos y 
seleccionar los elementos muéstrales” (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, p. 185). El autor menciona a través del marco muestral  podemos 
acceder a identificar físicamente los elementos de la población de 
estudio, también existe la probabilidad de detallar y  escoger los 
elementos muestrales. 
 
Unidad de análisis 
“Aquí el interés se centra en “quien o quienes, es decir, en los 
participantes, objetos, sucesos o comunidades de estudio (unidad de 
análisis), lo cual depende del planteamiento de la investigación y de los 
alcances del estudio” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.172). 
Para la investigación, la unidad de análisis en el que se centró fueron los 
niños de 4 años de dos Instituciones Educativas Christian Barnard 
College, San Martin de Porres y N° 84 Niña María Callao– 2017, con una 
totalidad de 102 niño y niñas. 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
“Este método de recolección de datos en registro sistemático, válido y 
confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un 
conjunto de categorías y subcategorías” (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, p 65). 
La técnica que se utilizó es la observación, como también se obtuvo los 
resultados evidenciados al momento de la observación mediante la 
aplicación de la Prueba de PLON-R. 
 




Los autores afirmaron que la herramienta que se va a utilizar es un medio 
que emplearon el o los investigadores para anotar los datos en relación a 
las variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 200). 
El instrumento que se utilizó fue la prueba de lenguaje oral Revisada Plon - 
R según adaptada por Dioses (2006), esta prueba sirve para evaluar el 
desarrollo del lenguaje oral en niños de 3 a 5 años de edad. En los 
aspectos Forma, fonología, morfología – sintaxis, contenido y uso. Las 
cuales se relacionan con las dimensiones según el estudio. 
 
Validez 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “La validez se refiere al 
grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende 
medir” (p.200). 
En la siguiente investigación se elaboró la operacionalización de la 
variable, mencionando las 3 dimensiones que incluyen 11 ítems de 
evaluaciones propuestos por la prueba PLON -R.  En este caso, no se 
realizara la validez del instrumento PLON – R porque es un instrumento 
estandarizado. Los autores del instrumento PLON – R son Gloria Aguinaga 
Ayerra, María Luisa Armentia López de Suso, Ana Fraile Blázquez, Pedro 
Olangua Baquedano, Nicolás Uriz Bidegain. Pero quien realizó la validez 
del instrumento PLON – R para Lima Metropolitana fue Alejandro Dioses 
Chocano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Facultad de 
Psicología. 
 
Confiabilidad y fiabilidad 
 
“La confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados 
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Dioses y Basurto (2004) Realizan la fiabilidad del instrumento PLON- R  
 
A la luz de los datos, las pruebas que mejor fiabilidad presentan son 
las de fonología. Este resultado era de esperarse puesto que estas 
son las que cuentan con mayor número de elementos y el 
coeficiente de fiabilidad aumenta al incrementarse el número de 
datos. Sin embargo, el valor del coeficiente para el total de la Prueba 
Plon – R pone de manifiesto que la fiabilidad es adecuada para una 
prueba de estas características que conjuga elementos de 
rendimiento con datos procedentes de la observación (p.62). 
 
A continuación se describe los resultados obtenidos de la fiabilidad del 
PLON - R 
 
Tabla 7 
Fiabilidad del instrumento PLON - R 
4años 
Alfa de Cronbach 
Fonología 0.795 




 Total PLON - R 0.771 
Fuente: Extraido de Manual Revisada Plon - R 
 
Se realizó la prueba piloto con 11 items a 12 estudiantes de la Institución 
educativa N°84 Niña Maria y luego se procesaron los datos en el programa 
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Tabla 8 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 12 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 12 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Resultado de confiabilidad 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,757 11 
Fuente: Elaboración del SPSS 
 
Respecto a la fiabilidad Hernández, Fernández y Baptista mencionaron: 
  
“Si se obtiene 0.25 en la correlación o coeficiente, esto indica baja 
confiabilidad; si el resultado es 0.50, la fiabilidad es media o regular. En 
cambio, si es 0.75 es aceptable, y si es mayor a 0.90 es eleva” (p.302). 
 
El estudio obtuvo un 0.757 de fiabilidad es decir, que el instrumento de 
evaluación es confiable y aplicable. 
 
Método de análisis de datos 
El método que se empleo fue a través del programa estadístico 
computarizado, SPSS. Empezando por copiar las respuestas obtenidas en 
el instrumento de evaluación, con el objetivo de visualizar los resultados 
por dimensiones y variable de ítem por ítem y se realizó las 
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Análisis descriptivo 
“El propósito de la investigación va más allá de describir las distribuciones 
de las variables, se pretende probar hipótesis y generalizar los resultados 
obtenidos en la muestra a la población o universo” (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010, p.305). 
Se consideró la estadística descriptiva, la cual permitió recolectar 
información de la muestra mediante la observación. Así mismo se utilizaron 
las tablas de contingencia las cuales ayudaron a sintetizar la información 
que se obtuvo de la muestra que mide la variable habilidades motrices 
básicas, de esta manera fue mucho más sencillo el contrastar y comparar 
los resultados obtenidos. 
A su vez se utilizó la estadística inferencial, ya que a través de ella se pudo 
determinar las hipótesis en base a los datos recogidos, para ello se aplicó 
la prueba de normalidad para determinar el método y la prueba estadística 
U de Man Whitney , la cual es una prueba de comparación para dos 
muestras independientes como la de  la presente investigación. 
 
Aspectos éticos  
La investigación consistió en recopilar información verídica, que apoye al 
siguiente estudio, la inclusión de aportes teóricos refuerza el contenido y la 
avala, sosteniendo la veracidad de la investigación. Es Objetiva porque la 
información que se explica en la investigación, tuvo como propósito 
expresar la realidad tal cual se presente, y basarse en el objeto en sí 
mismo. El estudio es confidencial pues se reservó los datos y la 
información de los implicados en la población del estudio. La investigación 
se redactó bajo la norma APA, que es un requisito fundamental hecha por 









Distribución de frecuencia agrupada de la variable leguaje oral en niños de 4 años 
de las Instituciones Educativas Chistian Barnard College y Niña María, 2017. 
 










LENGUAJE_ORAL Retraso Recuento 20 47 67 
% dentro de Institución 
Educativa 
40,8% 88,7% 65,7% 
Necesita mejorar Recuento 14 4 18 
% dentro de Institución 
Educativa 
28,6% 7,5% 17,6% 
Normal Recuento 15 2 17 
% dentro de Institución 
Educativa 
30,6% 3,8% 16,7% 
Total Recuento 49 53 102 
% dentro de Institución 
Educativa 
100,0% 100,0% 100,0% 

























      Fuente: Información del instrumento de recojo de información. 
Figura 1 Distribución de respuestas sobre el variable lenguaje oral, en los niños 




Como se muestra en la figura1, de acuerdo a los datos obtenidos sobre niveles de 
la variable nivel del lenguaje oral se observa que un 40,8% de los niños y niñas de 
4 años de la Institución Educativa I.E.P.Christian Barnard se encuentran en el 
nivel de retraso , frente al 88,7% de niños y niñas de 4 años de la Institución 
Educativa Niña María ,2017, se observa una diferencia de  47.9 puntos 
porcentuales entre ambas Instituciones Educativas, en tanto que el 28,6% de los 
niños y niñas de la I.EP. Christian Barnard 2017 se encuentran en el nivel 
necesita mejorar, frente a un 3,8% de los niños y niñas de la I.E.I. Niña María, 
respecto al nivel de normal un 30,6% de  los niños de 4 años de la I.E P. Christian 
Barnard 2017, frente al 3,8 %  los niños de 4 años de la I.E.I. Niña María. Se 
observa la diferencia de 24.8 puntos. Se evidencia diferencias significativas en 
cuanto a la variable de estudio entre ambas Instituciones.  
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Tabla 11 
Resultados del estudio de la dimensión forma 













                 
 
Figura 2 Distribución de respuestas sobre la dimensión forma, en los niños de 4 
años de las Instituciones Educativas I.E.P. Christian Barnard y I.E.I. Niña María. 












Retraso Recuento 24 44 68 
% dentro de Institución 
Educativa 
49,0% 83,0% 66,7% 
Necesita mejorar Recuento 11 4 15 
% dentro de Institución 
Educativa 
22,4% 7,5% 14,7% 
Normal Recuento 14 5 19 
% dentro de Institución 
Educativa 
28,6% 9,4% 18,6% 
Total Recuento 49 53 102 
% dentro de Institución 
Educativa 
100,0% 100,0% 100,0% 




Como se muestra en la figura 2, de acuerdo a los datos obtenidos sobre la 
dimensión forma se observa que un 49,0% de los niños y niñas de 4 años de la 
Institución Educativa Christian Barnard se encuentran en el nivel de retraso, frente 
al 83,0% de niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Niña María, 2017, 
se observa una diferencia de 34 puntos porcentuales entre ambas Instituciones 
Educativas, en tanto que el 22,4% de los niños y niñas de la I.EP. Christian 
Barnard, 2017 se encuentran en el nivel necesita mejorar, frente a un 7,5% de los 
niños y niñas de la I.E.I. Niña María, respecto al nivel de normal un 28,6% de  los 
niños de 4 años de la I.E P. Christian Barnard 2017, frente al 9,4 %  los niños de 4 
años de la I.E.I. Niña María. Se observa la diferencia de 19.2 puntos. Se evidencia 




Resultados del estudio de la dimensión contenido 









Niña María  
DIMENSIÓN 
CONTENIDO 
Retraso Recuento 7 21 28 
% dentro de Institución 
Educativa 
14,3% 39,6% 27,5% 
Necesita mejorar Recuento 9 16 25 
% dentro de Institución 
Educativa 
18,4% 30,2% 24,5% 
Normal Recuento 33 16 49 
% dentro de Institución 
Educativa 
67,3% 30,2% 48,0% 
Total Recuento 49 53 102 
% dentro de Institución 
Educativa 
100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Resultados obtenidos del programa SPSS 

















Figura 3 Distribución de respuestas sobre la dimensión contenido, en los niños de 
4 años de las Instituciones Educativas I.E.P. Christian Barnard y I.E.I. Niña María 
 
Interpretación: 
Como se muestra en la figura  3, de acuerdo a los datos obtenidos sobre la 
dimensión contenido  se observa que un 14,3% de los niños y niñas de 4 años de 
la Institución Educativa Christian Barnard se encuentran en el nivel de retraso, 
frente al 39,6% de niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Niña María, 
2017, se observa una diferencia de 25.3 puntos porcentuales entre ambas 
Instituciones Educativas, en tanto que el 18,4% de los niños y niñas de la I.EP. 
Christian Barnard, 2017 se encuentran en el nivel necesita mejorar, frente a un 
30,2% de los niños y niñas de la I.E.I. Niña María, respecto al nivel de normal un 
67,3% de  los niños de 4 años de la I.E P. Christian Barnard 2017, frente al 30,2 
%  los niños de 4 años de la I.E.I. Niña María. Se observa la diferencia de 37.1 
puntos. Se evidencia diferencias significativas en cuanto a la dimensión de 
estudio entre ambas Instituciones. 
 
 




Resultados del estudio de la dimensión uso 









Niña María  
DIMENSIÓN 
USO 
Retraso Recuento 0 25 25 
% dentro de Institución 
Educativa 
0,0% 47,2% 24,5% 
Necesita mejorar Recuento 20 12 32 
% dentro de Institución 
Educativa 
40,8% 22,6% 31,4% 
Normal Recuento 29 16 45 
% dentro de Institución 
Educativa 
59,2% 30,2% 44,1% 
Total Recuento 49 53 102 
% dentro de Institución 
Educativa 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Figura 4 Distribución de respuestas sobre la dimensión uso, en los niños de 4 
años de las Instituciones Educativas I.E.P. Christian Barnard y I.E.I. Niña María 
 
Interpretación:  
Como se muestra en la figura 4, de acuerdo a los datos obtenidos sobre la 
dimensión uso  se observa un 0% de los niños y niñas de 4 años de la Institución 
Educativa Christian Barnard se encuentran en el nivel de retraso, frente al 47,2% 
de niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Niña María, 2017, se 
observa una diferencia de 47.2 puntos porcentuales entre ambas Instituciones 
Educativas, en tanto que el 40,8% de los niños y niñas de la I.EP. Christian 
Barnard, 2017 se encuentran en el nivel necesita mejorar, frente a un 22,6% de 
los niños y niñas de la I.E.I. Niña María, respecto al nivel de normal un 59,2% de  
los niños de 4 años de la I.E P. Christian Barnard 2017, frente al 30,2 %  los niños 
de 4 años de la I.E.I. Niña María. Se observa la diferencia de 29 puntos. Se 
evidencia diferencias significativas en cuanto a la dimensión de estudio entre 
ambas Instituciones. 
 
Prueba de normalidad 
Tabla 14 
Normalidad de datos en el variable lenguaje oral y sus dimensiones 
 
  










N 102 102 102 102 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 8,34 1,93 4,24 2,18 
Desviación 
estándar 
2,916 1,600 1,436 ,849 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,119 ,151 ,183 ,275 
Positivo ,119 ,151 ,110 ,166 
Negativo -,069 -,114 -,183 -,275 
Estadístico de prueba ,119 ,151 ,183 ,275 
Sig. asintótica (bilateral) ,001c ,000c ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
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Interpretación: 
La comparación de los resultados por variable y dimensiones se realizó 
previamente a partir del análisis estadístico basado en la exploración del ajuste de 
la normal de acuerdo a la distribución estándar a través de la prueba Kolmogrow – 
Smirnov para muestras mayores a 30 sujetos, de lo que se obtuvo significancias 
menores a 5 % de aceptación (p<0,05), de las cuales todas fueron menores a 
este índice, y así se decidió por una prueba no paramétrica, que en este caso 




Comprobación de hipótesis general: Lenguaje oral 
Hipótesis:  
Hi: Existen diferencias significativas en el lenguaje oral en los niños 4 años de la 
I.E.P. Christian Barnard College , San Martin de Porres y la I.E.I. N° 84 Niña María 
, Callao– 2017. 
Ho: No existen diferencias significativas en el lenguaje oral en los niños 4 años de 
la I.E.P. Christian Barnard College, San Martin de Porres y la I.E.I. N° 84 Niña 
María, Callao– 2017. 
 
Regla de decisión:  
p-valor: p<.05, aprobar hipótesis alterna. 
p-valor: p>.05, aprobar hipótesis nula. 
 
Tabla 15 
Resultado estadístico sobre comprobación de Hipótesis general 






Christian Barnard College 
(distrito de SMP) 
68,72 3367,50 
N° 84 Niña María 
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Tabla 16 
Estimación del estadístico de contaste del nivel de significancia U de Mann 
Whitney en lenguaje oral los niños 4 años de edad 
 Lenguaje oral 
U – Mann Whitney 454,500 
W de Wilcoxon 1885,500 
Z -5,687 
Sig. Asintótica (bilateral) ,000 
 
La comparación de Mann Whitney brindó índices de rango superior de la variable 
lenguaje oral a los niños de cuatro años de edad de la institución educativa 
Christian Barnard College del distrito San Martín de Porres con rango promedio 
mayor a 65, y una sume de rangos superior a 3000 acuerdos estadísticos; de 
igual modo la diferencia fue significativa respecto a lo comparado (U= 454,5; sig.= 
,000; p<.05), de lo cual se asume como respuesta a este contraste: existen 
diferencias significativas en el lenguaje oral en los niños 4 años de la I.E.P. 
Christian Barnard College , San Martin de Porres y la I.E.I. N° 84 Niña María , 
Callao– 2017. 
 




Hi: Existen diferencias significativas en la dimensión forma en los niños de 4 años 
de la I.E.P. Christian Barnard College , San Martin de Porres y la I.E.I. N° 84 Niña 
María , Callao– 2017. 
 
Ho: No existen diferencias significativas en la dimensión forma en los niños de 4 
años de la I.E.P. Christian Barnard College, San Martin de Porres y la I.E.I. N° 84 
Niña María, Callao– 2017. 
 
Regla de decisión:  
p-valor: p<.05, aprobar hipótesis alterna. 
p-valor: p>.05, aprobar hipótesis nula. 
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Tabla 17 
Resultado estadístico de la hipótesis especifica dimensión forma  






Christian Barnard College 
(distrito de SMP) 
64,13 3142,50 
N° 84 Niña María 





Estimación del estadístico de contaste del nivel de significancia U de Mann 
Whitney en la dimensión forma del lenguaje oral en los niños 4 años de edad 
 Dimensión forma del lenguaje oral 
U – Mann Whitney 679,500 
W de Wilcoxon 2110,500 
Z -4,238 
Sig. Asintótica (bilateral) ,000 
 
Las diferencias en la dimensión forma de lenguaje oral, entre los niños de ambas 
poblaciones, se registró con mayor rango promedio favorable a la institución 
educativa Christian Barnard College (rp= 64,13; U= 679,500; sig.= ,000; p<.05), lo 
cual permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis en investigación: 
existen diferencias significativas en la dimensión forma en los niños de 4 años de 
la I.E.P. Christian Barnard College , San Martin de Porres y la I.E.I. N° 84 Niña 
María , Callao– 2017  
 




Hi: Existen diferencias significativas en la dimensión contenido en los niños de 4 
años de la I.E.P. Christian Barnard College , San Martin de Porres y la I.E.I. N° 84 
Niña María , Callao– 2017. 
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Ho: No existen diferencias significativas en la dimensión contenido en los niños de 
4 años de la I.E.P. Christian Barnard College , San Martin de Porres y la I.E.I. N° 
84 Niña María , Callao– 2017. 
 
Regla de decisión:  
 
p-valor: p<.05, aprobar hipótesis alterna. 
p-valor: p>.05, aprobar hipótesis nula. 
 
Tabla 19 
Resultado estadístico de la hipótesis especifica dimensión contenido 






Christian Barnard College 
(distrito de SMP) 
64,51 3161,00 
N° 84 Niña María 




Estimación del estadístico de contaste del nivel de significancia U de Mann 
Whitney en la dimensión contenido del lenguaje oral en los niños 4 años de edad 
 Dimensión contenido del lenguaje oral 
U – Mann Whitney 661,00 
W de Wilcoxon 2092,000 
Z -4,374 
Sig. Asintótica (bilateral) ,000 
 
La dimensión: contenido del lenguaje oral presentó diferencias respecto a ambas 
instituciones educativas, de las cuales fue mayor el rango promedio alcanzado por 
los niños de cuatro años de edad de la IE Christian Barnard College (rp= 64,51; 
sr= 3161,00; p<,05), cuyo índice estadístico ha sigo significativo y menor al 
planteado como regla de decisión, y como respuesta se acepta la hipótesis 
alterna siguiente: existen diferencias significativas en la dimensión contenido en 
los niños de 4 años de la I.E.P. Christian Barnard College, San Martin de Porres y 
la I.E.I. N° 84 Niña María, Callao– 2017. 
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Hi: Existen diferencias significativas en la dimensión uso en los niños de 4 años 
de la I.E.P. Christian Barnard College , San Martin de Porres y la I.E.I. N° 84 Niña 
María , Callao– 2017. 
 
Ho: No existen diferencias significativas en la dimensión uso en los niños de 4 
años de la I.E.P. Christian Barnard College,  San Martin de Porres y la I.E.I. N° 84 
Niña María , Callao– 2017. 
 
Regla de decisión:  
 
p-valor: p<.05, aprobar hipótesis alterna. 
p-valor: p>.05, aprobar hipótesis nula. 
 
Tabla 21 
Resultado estadístico de la hipótesis especifica dimensión uso 






Christian Barnard College 
(distrito de SMP) 
64,29 3150 
N° 84 Niña María 




Estimación del estadístico de contaste del nivel de significancia U de Mann 
Whitney en la dimensión uso del lenguaje oral en los niños 4 años de edad 
 Dimensión uso del lenguaje oral 
U – Mann Whitney 672,00 
W de Wilcoxon 2103,000 
Z -4,494 
Sig. Asintótica (bilateral) ,000 
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El uso de lenguaje oral presentó mejor rango promedio para la población de niños 
de cuatro años de la institución educativa Christian Barnard College del distrito de 
San Martín de Porres (rp > 64; U= 672; sig.=, 000), lo cual ha sido menor a lo 
indicado como índice de significancia (p<.05), de lo que se decidió rechazar la 
hipótesis nula y aceptar que existen suficientes evidencias estadísticas para 
aceptar que: Existen diferencias significativas en la dimensión uso en los niños de 
4 años de la I.E.P. Christian Barnard College, San Martin de Porres y la I.E.I. N° 
84 Niña María ,Callao– 2017. 
 
  




El resultado de la hipótesis general, permitió aseverar que existen diferencias 
en el lenguaje oral a nivel de institución educativa en niños de cuatro años de 
edad, de lo cual fueron favorables los índices de la institución educativa 
particular Christian Barnard College del distrito de San Martin de Porres (rp= 
68,72; sr= 3367,50; U= 454; sig.= ,000; p<.05), de lo que se aduce que estas 
diferencias fueron altas en cuanto a los puntajes reunidos en la variable por la 
muestra de la institución educativa privada, de igual modo, esta diferencia en el 
lenguaje oral se denota en las cifras porcentuales, de lo que se obtuvo que el 
31 % del total de dichos individuos lograron un estadio normal frente a un 3,8 % 
de los niños de la I.E.I. N° 84 Niña María, los cuales también lograron dicho 
nivel, sin embargo, es importante notar que el 88,7 % de esa última población 
presentó nivel de retraso de sus estudiantes de la gestión estatal, y también se 
ha hecho presente en un 41 % de la institución educativa privada; entonces es 
esencial conocer que existe la posibilidad de que tales estudiantes no logren la 
capacidades de uso, forma y contenido al utilizar el lenguaje oral, y que como 
resultado puede ser un factor de influencia para desarrollar discordancias 
gramaticales, falta de claridad en la expresión de palabras; e incoherencias a 
nivel de estructuración de palabra; lo cual difiere de lo encontrado por Bonilla 
(2016), El desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 años del colegio Hans 
Christian Andersen, quien entre sus conclusiones menciona que el 23 % del 
total de alumnos de esa muestra presentaron nivel de retraso en el lenguaje 
oral como elemento comunicativo y más del 60 % en el nivel normal, pues esto 
se contradice con lo encontrado debido a que no existen evidencias que 
sostengan que nivel de desarrollo del lenguaje oral en  niños y niñas de 
escuelas privadas desarrollen mejores niveles que los niños y niñas  de 
escuelas estatales, lo cual se ha dado de forma inversa en el estudio realizado, 
pues en los niveles de normal en la institución educativa privada, en cierto 
modo por el motivo de que en la institución educativa del distrito de San Martín 
de Porres han presentado mejor nivel de rendimiento en el lenguaje 
actualmente a diferencia de los niños de la Institución estatal; de ese modo, 
entonces los argumentos serían calificables y similares a los de Lescano 
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(2013): el estudio comparativo del lenguaje oral en niños de cuatro años las 
I.E.I. N°605 Kumamoto II y el N°601 Kumamoto III del distrito de Puente Piedra, 
de donde concluyó que los niños y niñas poseen un alto porcentaje de 68% 
para la primera institución y 61,54% para la segunda institución en el nivel 
retraso del lenguaje oral, al igual que en la dimensión contenido, con respecto a 
la dimensión uso los niños del colegio Kumamoto II obtuvo un  60% en el nivel 
normal y  en Kumamoto III obtuvo 53,85% en el nivel necesita mejorar y el la 
dimensión forma los niños de Kumamoto III poseen un mayor nivel de 57,69% 
en comparación de Kunamoto II que obtuvo un 28% .De esta manera  Lescano, 
concluye que en las escuelas con un enfoque diferenciado al constructivista, 
entonces el sistema cognitivista funcionaría bien para el desarrollo del lenguaje 
oral, más que como un conjunto de habilidades desarrolladas de forma 
cognitivista, como un elemento de una comunicación oral más efectiva y que 
aporte en su maduración lingüística. Los resultados obtenidos de la I.E.I. Niña 
María coincide  por lo fundamentado por la teoría de Piaget que el progreso del 
conocimiento se inicia cuando el infante nace, lo que hace suponer que el 
individuo, al nacer, aún no tiene lenguaje, por tanto lo obtiene durante toda su 
vida de manera pausada como parte del desarrollo cognitivo. El autor 
presupone que el lenguaje está condicionado por el desarrollo de la 
inteligencia, lo que da a entender que el niño al nacer no posee lenguaje, sino 
que lo va adquiriendo poco a poco como parte del desarrollo cognitivo. De igual 
forma Crespi afirma que la interacción que el niño tiene con sus semejantes o 
los adultos, son importante porque el lenguaje oral se aprende en la acción y se 
realiza prioritariamente en grupos socializados, es en el hogar donde el niño 
desarrolla el lenguaje oral pues desde que el niño nace los padres interactúan 
con él. Así es como aprende el lenguaje oral, y  el niño a lo largo de su vida va 
avanzando sucesivamente en el desarrollo del lenguaje oral. Por otro lado, la 
ausencia de interacción en la primera infancia parará el desarrollo del lenguaje, 
será un niño inseguro de sí mismo y no madurará los aspectos comunicativos. 
En el ámbito educativo tiene la gran labor de seguir el aprendizaje y 
estimulación para que los niños desarrollen el lenguaje oral, ahora el autor 
aclara que al decir detección, hace referencia a la prevención y ayuda que 
puede ofrecer los agentes educativos, pero si se observa alguna alteración u 
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problema en el niño con respecto al lenguaje oral, se tiene que derivar aun 
especialista. Por eso, es importante que el docente siempre observe las 
actitudes, comportamientos de sus niños y de oportunidades de interacción en 
el aula para que tenga una visión clara de la competencia lingüística del niño 
en las distintas circunstancias que se le pueda presentar. Es así que la 
detección oportuna de posibles dificultades en el lenguaje oral determinara su 
futura evolución. Sin embargo, en la I.E.I. Niña María se puedo observar que 
algunos niños tienen dificultades en el lenguaje oral como falta de fluidez 
verbal, pronunciación inadecuada de las palabras, etc. ante esta situación la 
docente no realiza los consejos mencionados anteriormente por el autor Crespi 
en comparación con la I.E.P. Cristian Barnard College que si tienen mejor 
desarrollado del lenguaje oral y todo lo mencionado se avala con los resultados 
obtenidos en el estudio. 
 
Respecto a la primera hipótesis especifica los resultados fueron suficientes 
evidencias estadísticas con las cuales probar que existieron diferencias en la 
dimensión forma del lenguaje oral, sobre todo, en los niños de cuatro años de la 
institución educativa Christian Barnard College del distrito de San Martin de 
Porres, quienes obtuvieron mayor rango promedio en dichas diferencias (rp= 
64,13; sr= 3142, 50), sin embargo, existió significancia menor al 5 % de 
aceptabilidad (sig.= ,000; p<.05), de lo cual se colige que los niños de la 
institución Christian Barnard College, presentan mejores puntuaciones en los 
componentes fonética, fonología, morfología, y sintaxis del lenguaje oral, lo cual 
también se tradujo en los resultados descriptivos que detallan que el 29 % del 
total de su población logró nivel normal, y que por lo contrario el 83 % del total de 
la institución educativa María Niña presentan retraso en el dominio de la forma del 
lenguaje oral, por lo tanto, dicha muestra presentaría problemas para articular la 
palabra, y realizar sonidos semejantes a su representación mental, como también 
presentarían deficiencias en el orden de las palabras incluidas en una frase u 
oración y esto es similar a lo encontrado por Caycho (2010): Niveles del lenguaje 
oral en niños de 4 años en Institución educativa de la Red N° 5 del Distrito del 
Callao, quien concluyó que más el 58% de los niños y niñas se encuentran en el 
nivel normal de la dimensión  forma, ello indica que los alumnos han alcanzado un 
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desarrollo del lenguaje oral favorable a nivel fonológico, morfológico y sintáctico. 
Asimismo el resultado obtenido por la Institución Educativa privado concuerda con 
Crespi (2011, p.10) quien menciono que los niños que ya tiene 6 años deben 
tener adquirido todos los fonemas como también pronunciarlos adecuadamente. 
  
Respecto a la segunda hipótesis específica en la dimensión contenido los 
resultados fueron diferencias significativas favorables a los niños de la institución 
educativa Christian Barnard College del distrito de San Martin de Porres, los 
cuales obtuvieron mejores puntuaciones de acuerdo en los rangos promedio (rp= 
64,51; sr= 3171, 00; U= 661,00) y a su vez, tales diferencias fueron 
significativamente aceptables en la hipótesis alterna (p<.05), de lo cual también se 
reportó que el 40 % del total de la muestra de la institución educativa Niña María 
presentó nivel de retraso, y por lo contrario, el 67 % de la población de la 
institución educativa Christian Barnard College de gestión privada presentaron 
mejores niveles, siendo de tipo normal; y ante esto, si existiesen deficiencias, a 
nivel cualitativo presentarían problemas relacionados a la semántica y al retén 
léxico, en principio, porque el individuo o aprendiz domina cierto significados a 
nivel de palabra, como a su vez, entre oraciones o frases para darle sentido a las 
oraciones, y esto es similar a lo encontrado por Lescano (2013), el estudio 
comparativo del lenguaje oral en niños de cuatro años las I.E.I. N°605 Kumamoto 
II y el N°601 Kumamoto III del distrito de Puente Piedra, de lo que concluyó se 
colige que en los mayores niveles de retraso de la lengua oral, existen grandes 
diferencias en el dominio oracional verbal como también, en el logro de destrezas 
para la comunicación como lo es la expresión o exposición de contenidos en el 
aula. Asimismo Skiner (Como se citó en Gómez, 2010), se afirma que los niños 
adquieren el lenguaje oral  mediante los estímulos que recibe de parte de sus 
padres u de su entorno, quiere decir que existe un proceso de imitación por parte 
de los niños y niñas, donde todo lo que observan y escuchan, lo  asocian  con las 
palabras en diferentes situaciones que se le presente en su vida cotidiana, 
asimismo el desarrollo del lenguaje oral en los niños se alcanza con la interacción 
que tiene el adulto con el niño. Por ello es muy importante que durante el dialogo, 
el adulto pronuncie adecuadamente cada palabra y formule nuevas palabras para 
enriquecer el vocabulario en el niño. 
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En la hipótesis especifica en la dimensión uso los resultados fueron , se 
obtuvo diferencias estadísticas, con las que se asumió, su probabilidad estadística 
y decisión favorable para los niños de la I.E.P. Christian Barnard College (rp= 
64,29; U= 672) y cuya diferencia fue estadísticamente significativa (sig.= ,000; 
p<.05), y a su vez, esta se describe en el estado porcentual, ya que el 59 % del 
total de niños de esta institución presentó nivel normal del uso del lenguaje oral, 
de modo contrario, el 47 % de la institución educativa N°84 Niña María lo realizó 
en nivel de retraso, de esto cabe señalar que los niños con problemas o ubicados 
en este nivel el niño no puede hacer pragmática la posibilidad de utilizarlo por una 
función comunicativa, en donde se apliquen las habilidades contextuales y de 
reconocimiento del otro en la comunicación a ejecutar, de esto es posible 
entender que la práctica del lenguaje de hace posible gracias al entrenamiento 
conversacional entre niños, y también como variable o componente básicas para 
el logro de la competencia comunicativa, y esto es similar a lo encontrado por 
Bonilla (2016), el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 años del colegio Hans 
Christian Andersen, en lo cual concluyó que el 45 % de la población presentó una 
deficiencia, o nivel de retraso, lo cual debió atenderse a tiempo en dicha muestra, 
con el fin de hacer seguimiento a las estructuras cognitivas suscitadas en el 
ámbito escolar, y así brindar un apoyo psicolingüístico a través del dominio 











La comprobación de la hipótesis general de diferencias en la variable lenguaje 
oral, presentó diferencias significativas (rp= 68,72; sr= 3367,50; U= 454; sig.= 
,000; p<.05), en dicha variable, siendo mayor para los niños de la IE Christian 




La primera hipótesis especifica de diferencias en la dimensión forma del lenguaje 
oral, presentó diferencias significativas (rp= 64,13; sr= 3142,50; U= 679,5; sig.= 
,000; p<.05), en dicha variable, siendo mayor para los niños de la IE Christian 




La comprobación de la segunda hipótesis específica sobre diferencias en la 
dimensión contenido del lenguaje oral, presentó diferencias significativas (rp= 
64,52; sr= 3161; U= 661,0; sig.= ,000; p<.05), en dicha variable, siendo mayor 





La tercera hipótesis específica sobre diferencias en la dimensión uso del lenguaje 
oral, presentó diferencias significativas (rp= 64,29; sr= 3150; U= 672,00; sig.= 
,000; p<.05), en dicha variable, siendo mayor para los niños de la IE Christian 











Se recomienda a los docentes realizar evaluaciones oportunas y 
constantes a los niños y niñas del nivel preescolar. 
 
Segundo 
Fortalecer los componentes del lenguaje forma, contenido y uso de los 
niños de 4 años de la I.E.I. Niña María y la I.E.P. Christian Barnard para así 
mejorar el desarrollo del lenguaje oral. 
 
Tercero 
Los centros educativos deben elaborar capacitaciones o escuela de padres 
para las familias con el fin de conocer sobre el desarrollo del lenguaje oral 
en sus niños y así optimizar su calidad comunicativa. 
 
Cuarto 
Capacitar a los docentes de la importancia de realizar actividades 
significativas para desarrollar apropiadamente las habilidades del lenguaje 
oral así prever dificultades en el proceso de aprendizaje. Las estrategias 
que pueden utilizar las maestras son: rimas, trabalenguas, poesías, 
completar frases con palabras, nociones espaciales y reconocimiento de 
analogías y opuestos, por ultimo realizar actividades que ayuden a los 
niños y niñas a expresar sus sentimientos, ideas y deseos a través del 
dialogo, contando cuentos y que los niños completen  historias. 
 
Quinto 
Dar a conocer a los docentes la facilidad de aplicación del Manual de 
Prueba PLON-R, ya que la evaluación dura quince minutos y las 
herramientas que se utilizan son imágenes, carrito, fichas de colores que 
se encuentran en el aula, es un instrumento valioso para la detección 
temprana de posibles  dificultades que puedan presentar los niños y las 
niñas en su lenguaje oral, y de esta manera reforzarlas. 
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Sexto 
En base a los resultados obtenidos se recomienda realizar la siguiente 
tema de investigación “Adquisición de los fonemas en niños de preescolar” 
ya que se encontro un vacío en la investigación.  
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Anexo 02 Ficha técnica  
Ficha técnica 
 
1) Nombre: Prueba de Lenguaje oral Navarra Revisasa (PLON –R). 
2) Autores: Gloria Aguinaga Ayerra, María Luisa Armentia López de Suso, 
Ana Fraile Blázquez, Pedro Olangua Baquedano, Nicolás Uriz Bidegain. 
3) Adaptación para Lima: Alejandro Dioses Chocano.Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Facultad de Psicología. 
4) Objetivo: Describir los niveles del lenguaje oral en los  niños 4 años de la 
I.E.P. Christian Barnard Collage ,San Martin de Porres y la I.E.I. N° 84 Niña 
María ,Callao– 2017. 
5) Lugar de aplicación: I.E.P. Christian Barnard Collage, San Martin de 
Porres y la I.E.I. N° 84 Niña María, Callao-2017. 
6) Forma de aplicación: Directa 
7) Duración de la aplicaciòn : Variable, entre 10 y 12 minutos. 
8) Descripción del instrumento: Este instrumento es una escala para 
medir el lenguaje oral de forma  individual  elaborado para niños y niñas de 3 
a 6  años que consta de 11 Items. Cuenta con tres dimensiones: Forma, 
contenido y uso; la forma se encarga de la emisión de fonemas respetando 
sus rasgos simultáneos asi como el reconocimiento de los sonidos, en 
contenido se encarga de la posibilidad de definir y comprender oralmente 
conceptos , ideas y elementos de la realidad o la fantasía. La suma total de 
las dimensiones forma contenido y uso  se presenta por categorias : 
Retraso, Necesita mejorar y Normal lo cual se ira registrando la respuesta de 
acuerdo a los puntos establecidos en la prueba.  
9) Procedimiento de puntuación: La Prueba Plon – R se aplicará de 
manera individual, junto con un cuadernillo de imágenes, figuras de colores, 
un carrito y un rompecabezas, es importante ir registrado las respuestas y 
puntuaciones en el cuadro donde corresponde, una vez finalizada el test del 
Plon - R se da por terminado la evaluación. 
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Anexo 03 Confiabilidad del instrumento 
 
Dioses y Basurto (2004) Realizan la fiabilidad del instrumento PLON- R  
 
A la luz de los datos, las pruebas que mejor fiabilidad presentan son 
las de fonología. Este resultado era de esperarse puesto que estas 
son las que cuentan con mayor número de elementos y el 
coeficiente de fiabilidad aumenta al incrementarse el número de 
datos. Sin embargo, el valor del coeficiente para el total de la Prueba 
Plon – R pone de manifiesto que la fiabilidad es adecuada para una 
prueba de estas características que conjuga elementos de 
rendimiento con datos procedentes de la observación (p.62). 
 
A continuación se describe los resultados obtenidos de la fiabilidad del 
PLON - R 
 
Tabla 7 
Fiabilidad del instrumento PLON - R 
4años 
Alfa de Cronbach 
Fonología 0.795 




 Total PLON - R 0.771 
               Fuente: Extraido de Manual Revisada Plon – R 
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Anexo 05 Normas de corrección y puntuación  
El Manual PLON-R es un instrumento es un instrumento de aplicación individual, 
por lo que el niño deberá estar sentado a la mesa frente al examinador. Este 
deberá tener a mano todo el material auxiliar que necesite. 
Forma 
Fonología 
Instrucciones: Se muestra al niño cada lámina y se le pide que nos diga cómo se 
llaman. Instrucción especifica: Mira este dibujo: ¿Qué es? 
Corrección: Se consideran correctas solo las producciones verbales que coinciden 
exactamente con el estímulo oral presentado. 
Puntuación: 
1punto: Ningun error en los fonemas de su edad. 
0 puntos: Cualquier error en los fonemas de su edad. 
II. Morfología y Sintaxis 
Repetición de frases 
Instrucciones: El examinador dice una frase para que el niño luego la repita. 
Corrección: Se valora el número de elementos que el niño ha repetido. 
Puntuación: 
2 puntos: 7 o más elementos repetidos de cada frase. 
1 punto: 7 o más elementos repetidos sólo de una frase. 
0 puntos: 6 o menos elementos repetidos de cada frase. 
 
Expresión verbal espontanea 
Instrucciones: El examinador muestra una lámina al niño para que lo observe y 
diga que es lo que ve en dicha lamina. 
Corrección: Se valora el número de frases producidas por el niño, considerando 
que exista una frase cuando existe un verbo. 
Puntuación: 
2 puntos: 3 o más frases producidas 
1 punto: 2 frases producidas 
0 puntos: 1 o ninguna frase producida. 
  





Instrucciones: Se le muestra al niño la lámina del ítem: “Vamos a mirar una lámina 
(mostrar la lámina), y luego el niño buscara y señalara el /la” Instrucción 
especifica: “Señala la/el…” 
Corrección: Se consideran correctas las respuestas cortina, serpiente, nido, 
semáforo, tenedor y cohete. 
Puntuación: 
1 punto: 6 elementos señalados correctamente. 
0 puntos: 5 o menos elementos señalados correctamente. 
Nivel expresivo 
Instrucciones: Se le muestra al niño una lámina “Vamos a mirar esta lamina, 
ahora tú me vas a decir (señala el dibujo) ¿Qué es? (señalando el dibujo). 
Correcciones: Se consideran correctas las respuestas guitarra, botas, pera, 
puente, ratón, jaula y plancha. 
Puntuación: 
1 punto: 6 o más elementos nombrados correctamente. 
0 puntos: 5 o menos elementos nombrados correctamente. 
Identificación de colores 
Instrucciones: Numero de colores correctamente identificado ante la solicitud del 
examinador Instrucción especifica: “Coge la ficha…” 
Corrección: Se valora el conocimiento comprensivo de los colores rojo, verde, 
amarillo y azul. 
Puntuación: 
1 punto: coge correctamente las fichas. 
0 puntos: coge 3 o menos fichas correctamente. 
III. Relaciones espaciales 
Instrucciones: El examinador le menciona al niño “Ahora vamos a jugar con este 
carrito y esta ficha: quiero que cojas la ficha y lo pongas…. Del carro” Instrucción 
especifica: “Coge la ficha y ponla… del carro” 
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Corrección: Son respuestas correctas aquellas en las que la ficha se situé en una 
posición acorde con la instrucción pero fuera del carro. Así la posición de la ficha 
sobre la parte delantera del carro es incorrecta. 
Puntuación: 
1 punto: todas las respuestas correctas. 
0 puntos: menos de 5 respuestas correctas. 
IV. Opuestos 
Instrucciones: El examinador dirá una oración  para que el niño luego la complete. 
Corrección: 
a. Grande: pequeño, chiquito… (Incorrectas: cabezudo, enano…) 
b. caliente: frio, congelado... 
c. mañana: noche, tarde… (Incorrectas: día, mañana) 
d. blanda: dura… (Para tirar, grande, redonda…) 
Puntuación: 
1 punto: 4 respuestas correctas. 
0 puntos: menos 4 respuestas correctas. 
V. Necesidades básicas. Conocimiento social 
Instrucciones: El examinador El examinador dirá al niño: “Ahora vas a contestar a 
las preguntas que te haré” 
Corrección: Se valoran como correctas aquellas respuestas que indican una 
solución adecuada a las necesidades básicas planteadas, es decir que resuelvan 
verbalmente dicha necesidad. 
a. Sueño: dormir, irse a la cama… (Incorrectas: lloran, bostezar, frotarme, los 
ojos,…) 
Hambre: comer, le digo a mi madre que me prepare algo… (Incorrectas: que 
tengo sueño, ponerme en la silla…) 
c. sed: beber agua, beber leche… (Incorrectas: comer agua…) 
d. frio: taparme, calentarme, me pongo la chompa… (Incorrectas: me meto en 
casa, irme a casa…). 
Puntuación: 
1 punto: 4 respuestas correctas. 
0 puntos: menos de 4 respuestas correctas. 
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Uso 
I. Expresión espontanea de una lámina 
Anotación: Se valora el relato realizado en el apartado expresión verbal 
espontanea (forma) y se marca el signo correspondiente. 
Corrección: Se aprecian tres niveles de expresión. 
1. Denominación: Cuando se limita a nombrar elementos del dibujo. 
2. Descripción: Si expresa relaciones entre los elementos del dibujo o los califica. 
3. Narración: Si hace referencia a elementos no presentes, interpreta hechos, 
relaciona unos con otros. 
Puntuación: 
2 puntos: describe o narra. 
1punto: denomina. 
0 puntos: no denomina. 
II. Expresión espontanea durante una actividad manipulativa: rompecabezas 
Instrucción: El examinador dirá lo siguiente: “Ahora quiero que resuelvas éste 
rompecabezas (se sacan todas las piezas menos una, que se deja parcialmente a 
la vista). 
Corrección: Se deben valora las siguientes conductas: 
1. Solicita información o pide ayuda: Si ha preguntado o bien a pedido orientación 
o ayuda en algún momento de la prueba. 
2. Petición de atención Si las respuestas han ido encaminadas a que se le 
escuchara, se le mirase, se le hiciese caso o ha nombrado lo que hacía como final 
de una tarea para pedir la atención. 
3. Autorregulación: Si ha hablado a medida que ha ido haciendo algo sin 
pretender pedir atención, ayuda o planificación, sino simplemente como 
confirmación de su propia acción. 
Puntuación: 
1 punto: 1 o más respuestas observadas. 
0 puntos: ninguna respuesta observada. 
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Anexo 05 Escala valorativa descriptiva por dimensiones de variable 
 
Baremo 



































2 39 Necesita mejorar 
3 59 Normal 
 
Total 
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Bases de datos de análisis estadístico 
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Anexo 6 Matriz de consistencia 








       VARIABLES E        
INDICADORES 
 








PROBLEMA  GENERAL: 
¿Cuál es el nivel del lenguaje 
oral en los niños de 4 años de la 
I.E.P. Christian Barnard Collage 
San Martin de Porres y la 





¿Cuál es el nivel del lenguaje 
oral en la dimensión forma en 
los niños de 4 años de la I.E.P. 
Christian Barnard Collage, San 
Martin de Porres y la I.E.I. N°84 
Niña María, Callao- 2017?  
 
¿Cuál es  el nivel del lenguaje 
oral en la dimensión contenido 
en  los niños de 4 años  de la 
I.E.P. Christian Barnard Collage, 
San Martin de Porres  y la I.E.I. 
N° 84 Niña María , Callao- 2017?  
 
¿Cuál es  el nivel del lenguaje 
oral en la dimensión uso en  los 
niños de 4 años de la I.E.P. 
Christian Barnard Collage, San 
Martin de Porres  y la I.E.I N°84 





- OBJETIVO GENERAL: 
Comparar los niveles del 
lenguaje oral en los niños de 4 
años de la I.E.P. Christian 
Barnard Collage, San Martin de 
Porres y La I.E.I. N°84 Niña María 
, Callao. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS : 
 
comparar los niveles del 
lenguaje oral en la dimensión 
forma en los niños de 4 años de 
la I.E.P. Christian Barnard 
Collage , San Martin de Porres y 
La I.E.I. N°84 Niña María, Callao. 
 
Compara los niveles del 
lenguaje oral en la dimensión 
contenido en los niños de 4 
años de la I.E.P. Christian 
Barnard Collage, San Martin de 
Porres y La I.E.I. N°84 Niña María 
Callao. 
 
Comparar  los niveles del 
lenguaje oral en la dimensión 
uso en los niños de 4 años de la 
I.E.P. Christian Barnard Collage 
San Martin de Porres y La I.E.I. 




Existen diferencias significativas 
en el lenguaje oral en los niños de 
4 años de la I.E.P. Christian 
Barnard Collage de San Martin, 
Porres y La I.E.I. N°84 Niña María, 
Callao. 
 
Existe influencia  de la a       
HIPOTESIS  ESPECIFICAS :  
 
Existen diferencias significativas 
en la dimensión forma en los 
niños de 4 años   de la I.E.P. 
Christian Barnard Collage de San 
Martin, Porres y La I.E.I. N°84 Niña 
María, Callao. 
 
Existen diferencias significativas 
en la dimensión contenido en los 
niños de 4 años de la I.E.P. 
Christian Barnard Collage, San 
Martin de Porres y La I.E.I. N°84 
Niña María, Callao. 
 
Existen diferencias significativas 
en la dimensión uso en los niños 
de 4 años de la I.E.P. Christian 
Barnard Collage, San Martin de 









































ESQUEMA DE   DISEÑO 
 














también universo, se 
refiere al contexto en 

















Fernández y Baptista 
(2014), la muestra es 
un “Subgrupo de la 
población de interés 
sobre el cual se 
recolectarán datos, y 
que tiene que 
definirse y delimitarse 
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